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M álaga: un mes 1 pía. 
Provincias: 4  p ías, trimestre» 
Número suelto 5  céntimos.
Redacción, Administración y Talleres: 
M ártire s  10 y 12 ;
TELÉFONO NÚMERO 30
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1 .928 B I A M I O  M E F U B B I C A M 0 MA L A G A
MERCOLES 24 DE FEBRERO DE 1909
LA FABRIL MALaOUEÑA:
C a Fábrica de Mosáícó» hidráulicos más an- 
tipia de Asdalucía y de maybr éxpórtaciós. 
C®!
José
Baldosas de altó y baió félíevé para ornamen- 
tadón, imitaciones á máriaoles.
intereses generales y ló que, en resúmen, 
habría de redundar en' berieflcip de todós.
Creemos que ésta labor preliminar no 
ofrece grandes dificultades; basta un poe© 
bnena yplunta^
derla. Fórmese esa Junta ú organismo local, 
en que estén debidamente representadas to­
das las clases sociales, y p®r lo menos, in-
dra* rtiSiaíy deobletós . de pie-jténtese algo, por que, después de todo, más
I Depósito de cemento portíand y cales Mdráu-r luchando generosamente en
licas, I wnn obra de noble empéflo, que no perecer
Se recomienda al público no confunda mis arti-! lá inacción y. en la apatía vergonzosas, 
culos patentados,̂  con otras imitaciones hechas |  Málaga necesita vreouiere un esfuer2o por algunos fabricantes, los cuales distan mucho Silo oí y*c4U*Meun esiuerzo en belleza, calidad y colorido. ¡de todos. Si lo hacemos y el. éxito no res-
Pidanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, 12, 
Fábrica Puerto, 2.—M4MOi4.
In te rese»  locales
Otro tope de
nión pMjlica general ve cómo la prensa in 
Jslste un día y otro con el espíritu de solida- 
|rídad que debe existir cuando de estos asun- 
Itos de conveniencia colectiva sé trata.. Si 
. . .  Testas exhortaciones no surten el necesario
No hace muchos días, nosotros, como to-|y debido efecto, si'caen lastimosa y deplo- 
Gos los periódicos locales, abogábamos en |rablemente en el vacío de la indiferenciaam- 
Pro cí^ta idea beneficiosa para Málaga, |biente, la culFá y la responsabilidad de sus 
y al escribir nuestro articulé,—que no sabe- feonsecuencias, serán de todos, menos de 
mos ya qué numero ocupará en la . serie, de los . periódicos-quA háeemos eusnt^r píde­
los que hemos dedicado at imismo asunto mos, cuanto nos obligan nuestros deberes 
—preguntábamos, con algo de justificada para con Málaga, 
desconfianza: ¿será un artículo más? te­
miendo que, como los anteriores, cayera en 
el vado.
Por los síntomas, en el vacio cayó aquel, 
como los otros, cual los escritos por los 
demás colegas y como caerá este.
No se ven señales de que nadie tome ini­
ciativas para un asunto que á todos inte­
resa, para un asunto que todos reconocen 
de vital importancia, peroque, sin embar-^ ™  
go, no logra mover las áctivldádes y el árii- I! |
■- ill
' Nombrar al Sr. Vice-presidente y vocal se­
ñor Guerrero Egullaz, en virtud del oficio de! 
Sr, Preildente tíe la Górporación tra&iadáhdo 
qtrp; de la Jupta peímanente de Festejos por el 
qüirInvita á esté Organismo para que designé 
una comisión dé seiRorés diputados qué inter­
vengan en los trábajOs pará la realización Üe 
fiestas en él próximo Agosto.
Pasar á informe déla visita el expediente so­
bre ingreso en la Casa de Misericordia del an­
ciano Mauuel Ruíz Pineds, de la niña Matilde 
Díaz García y de la impedida para el traba jo 
Carmen Rodríguez Rueda.
Y dejar sobre la mésa la Instancia suscrita 
por el hijo dél qUe fué ugier de esta Corpora­
ción,don José Ranea Ibáñez, en súplica de que 
se le conceda una pensión é destino.
LA CRUZ ROJA
Hemos recibido la siguiente eiraular, que con el 
mayor gusto inséítames:
«Sr, Director di El Popular. 
Muy seflor nuestros
rea generosa en Drovecho de Málac'a la oni- I-a institución de la Cruz Roja, sseida al calor 
nión d« la má. sublime de las virtudes la^caridád ex.
tiende hoy los brazos de su cruz de Oriente á Oc­
cidente; su enseña, á la manera de inmenso brazal,
ponde á nuestros deseos y propósitos, nos 
habremos pertado como buenos, habremos 
alcanzado la tranquilidad de conciencia y la 
satisfacción intima del deber cumplido; pe­
ro si se lo negamos no tendremos derecho á 
que se nos considere como ciudadanos 
amantes de la tierra en que nacimos. | 
En esta obra de interés local, en esta ta-l
Vida republicana
Pasado mañana á ias ocho y media déla 
noche, se celebrará en el Circulo Republicano 
de la calle de Salinas una reunión para trataa 
fde la leorganlzación de! partido republicano 
íde Málaga.
mo de quienes deberían iniciarlo y plantear­
lo en términos concretos.
Sobre este asunto, un apreciable señor, 
que con las iniciales A. G suscribe un ar­
tículo en nuestro colega El Cronista, elogia 
á la prensa local por las campañas que rea­
liza en beneficio de Málaga, y encuentra 
muy plausible la idea de la creación de un 
organismo qué procure, por cuantos medios 
pueda, hacer de nuestra ciudad una esta­
ción invernal, ofreciendo al forastero atrac­
tivos adecuados de esparcimiento y cultura.
El articulista á quién nos réferimo8,se ex­
tiende en largas y atinadas consideraciones, 
que hemos leído con gusto, por cuanto to­
das ellas son reflejo de lo que varias veces
 ̂ Al dar cuenta á nuestros lectores del acuer­
do del Ayuntamiento, de trasladar al Hospital 
oble, la casa de socorro de la calle de Alca- 
zabiüa, nos absfuvimós de hacer comentarios, 
aunque á primera vista se nos ocurrieran, has­
ta conocer las causas ó motivos de tal deter­
minación ylas condiciones del nuevo local.
Debidamente informados, resulta que fué 
acordada á virtud de denuncias recibidas del 
nuevo director de la Casa de socorro, quien al 
tomar posesión de su carg rdijo al Ayunta 
miento las mil deficiencias que notaba, tanto 
de higiene como de capacidad y condiciones 
para prestar los importantes servicios á que se 
íá destina.
Parece natural que al pensar el Municipio,
hermanaá todos los seres: de la bumaMdad é«el 
mismo seatimiento: el Bien por el Bien mismo; su 
blahcuta-afoibolo es desu pureza, sin pasiones, 
sin rencUlás;̂ 8in Jos odios que tienden á sepatar a 
les hombres.'Las razas, las nacionalidades y -las 
ideas desaparecen en holocausto á su influencia 
b ienhechora.;^
t''^Hebrálnifíefía de la Gobernación se ha 
ipasáflqarha real orden al dé Estado Interésári- 
doie la conyeiuencla para é! púbüpoy para e! 
Tesoro; dé que las éstaféras dé Correos de 
Marruecos, se encariguéñ dé la venta de sellos 
y tarjetas póstales, á imánela de como lo verifi­
can las oficinas de las déñíás haciones.
De acceder el ministra de Eijtado á esta pe ­
tición, ios cónsules cesarán en la expendiclón 
de ios sellos, encargándose exclusivamente de 
ello las dficinas postales españolas, previo el 
oportuno 1 acuerdo con la Dirección general 
del Timbre.
Por real decreto se ha autorizado la circula­
ción por correo, para el envío de valores de­
clarados de un sobre liamaelo de «Seguridad» 
que reúne inmejorables condiciones de iavio- 
labüidad.
Ofrece la novedad, este sobre, de llevar un 
eierre metálico que, una vez cerrado, no pue­
de abrirse y un precinto de alambre templado 
y cantoneras de aluminio. Estos sobres circu 




parálisis antiguas, anemias, raquitismo; locura, 
sifilis, neurastenias <£.
Asistencia especial. Elites bien conocidos 
él Consultorio del .
- Gto í̂jfií^geñéral álásíT^^éfloras á las 10.
> SQMERA, S;r-MALAQA
B B Ñ O R
DON GABRIEL RAMOS RUIZ
E a  fallecido en la ciudad de Vélez-Málaga
M  2 Z  d e l  e o r p i e n t e  á  l a s  d o s  d e  s u  m a ñ a n a  
A  LA. ED A D  D E  8 4  A ÍÍO S 
P e s p u é s  d e  v e e lM p  l o s  a u x i l i o s  e s p i p i t u a l e s
I*  ̂ ÜP• AL«
Sus deseonsolados hijos, den José, don Gabriel, doña Caujiia, doña Do­
lores, doña Elvira y doña Asunción, hijos políticos don Antonio Peláez, don 
Sebastián Ramos y don Fernando Bustamante, nietos y demás parientes é 
íntimos.
Participan á V. tan desconsolada pérdida y !e 
ruegan encomienden á Dios su alma, por cuya obra 
._ -̂eafitatiyaie
Biittsradi
La sin rival agua purgante. .
Orden del día para la sesión de hoy: 
A santos de efieio
Expediente de conéurso para proveer Iá pla  ̂
za de oficial letrado de ésta Corparacién.
Notas-de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 14 al 20 del actual.
se ha consignado en los periódicos de la lo- en nuevo local, eligieia uno que reuniera las 
calidad, que en este asunto se han inspirado condiciones necesarias á subsanar las defi- 
siempre en un mismo espíritu y sin más mi- ciencias observadas por el Sr. Oiardin, pero 
ras que las de levantar el ánimo público, á -•
fin de hacer atmósfera y encauzar la volun­
tad de las gentes en una sola corriente de 
opinión para llegar á la finalidad que nos 
proponemos, esto es: á que se forme en Má­
laga un fuertó y pi'estigioso organismo, no
no fué asi. siiió que mirando el asunto desde! 
el punto Gc vista económico, piensa en trasia-í 
dar dicho centro benéfico á un departamento
Para cumplimentar totalmente la promesa que el 
Centro Republicano Federal, de esta capital, hicie­
ra al Ixcmo. Ayuntamiento, al solicitar de dicha 
Corporación, acordara dar á una calle de esta ciu- 
. , dad el nombre de Don Francisco Pí y Margal!, y
del Hospital Noble, donde ya estuvo hace |accediéndese por el municipio á lo solicitado, el 
años establecido, é inmediatamente hubo ne-f mencionado Centro Republicano Federal, abre en- 
cesidad de váriaiIb por no satisfacer las exi-|ft® todos los artistas de Málaga un concurso, bajo 
- -■ i9 ni,A Ifflí las sígniemeí bases:
erigir una
ser colocada en ía calle de Don 
y Margal! (antes Marlblanca), de esta
„ „ _ gencias del servicio. La gran distanc a que lo
tólo de defensa, sino de incremento deles separa del centró del distrito, redunda en p e r - e s  
intereses locales, en la forma que ya empie- juicio no sólo de los heridos cuya vida peii-; Pransisco Pí y Ma*-"-” '■ 
zan á formarse en otras poblaciones. gra en el largo trayecto, que han dé ser eon-| ciudad
Nosotros, y lo mismo sucederá en las re- ducidos, sino también de los enfermos que ne- | 2.*—pichalápida, deberá ser labrada en mármol 
dicciones dft los demás col6ff3s recibimos GCsitfln 3sistenci3 ur§[6íitC| los. d® i&s consultss' blsnco de Itñlis, y ostentará cu sito rcHov®, dcsts- 
á d S  nroLectos^ públicas y ©tros servicios que reclaman que cándese de entre una girnalda de espinos,'laurel,^ circulares de otras ca establecimientos se hallen instar etc., el basto de aquel ilustre repúblíco y en letras
pítales de provincia en que se hace propa- laHos eti ühá de fas dalles dél centro deldis- P?‘'tee a*"®*teinteiigibie8, !a inscripc;6n siguieB- 
ganda entusiasta de sus condiciones de cli- ítét Calle de Don Francisco Pi y Margal!.
ma, salubridad y situación; en que so deta- p¿ro como sino fueran bastantes estas defi-l 
lian proyectos de festejos y demás alicien- dencias, nos encontramos con que el nuevo
tes de atracción de forastero^; unas eluda- focal, á pesar decías obras que en él se reali-' consurso, deberán remitir en el plazo de veinte
des preconizan sus ventajas como estación zan, no reúne, ni con mucho, las condiciones^ dias ácontar desde el dé la fecha de la presente
invernal, otras como residencia veraniega, higiénicas y de capacidad. . | convecatorla, ó sea hasta el l2 de Marzo próximo,
las más de ellas ensalran «ms excelente^ Para demostrarlo, aunque muy ligeramente, «nhsceto tn tamaño libre, hecho en barro, esca­las mas ae eiias ensalzan sus excelentes _  , . dibujo á lápiz, perfectamente detallado.
condiciones para ambas temporadas... En ^  luán Rosado oor si biiedeit servirle de de un lema elegido por
suma: que todas las poblaciones, excepte orieniciónenla íisUáquécLn
ífSa»idaa,'5Upó«MMhabrtHiA^
y entusiasmo, dignos de aplauso, por su in iblecimiento antes de su. inauguración. _ . I turaleza del autor, y presupuesto de la lápida, de
cremento. Lo que se está haciendo en Ma-1 Las habitaciones sin lá luz y ventilación que cuya confección se encargará el concursante pre- 
drid por el Comité formado pára los ftstejosflá higiene reclama y en su mayoría pequeñas miado hasta dejaría toíalmente colocada en el si- 
yatracción de forasteros, lo relata c a s iá'éinsuficientes ijarael^e|y¡c}p«. ’ : i ki ♦
diario, con sus grandes elementos de p«bli- i ,El dormitorio de los
pdad.la prensa mádrileBa que >“ vade toda j  deap̂ ^̂  ̂ a ot s s . ,|g„„ ., ,,  provincia, y lo  su
gí-a#a.De Barcelena hemosreetnidoestos
dias nn notabilisimo^ prospecto ilustrad», ¡ lesionados y no hay otra na- 6 .....a ..
cuyo texto y parte gráfica están dedicados bitación donde instalar camas para enfermos aquércompuesto de personas técnicas designadas 
á la propaganda en este sentido de que ve- que na piieden set trasladados en el momento. p®r la Dlréctívá de esté Centre y «uyes nombres 
nimos hablando. De otras poblaciones de | El conseije no tiene donde albergar su fami- *e publicarán una vez sé haya efectuadb él nom-
menorimportanciatambiénrecibimosmues-illa, y se verá precisado á vivir sin ella, pres- bramiento respectivo.
tras de que se trabaja con idéntica finalidad, ¡cindiéndose de este elemento Indispensable á 
Estoque nos demuestra que en otraspa^ia ho^apara limpieza deliacal yi^otias aten- 
partes existe un plausible celOjiuna envidia- 
ble actividad en favor de los intereses loca
caridad necesita racñrsos materiales. Sin hiías no 
se restaflan las, heridas, sin pan. no se. aplaca el 
hámbré, sin el óbolo de los buenos, la Cruz Roja 
nó podría dar eima á los fines á, que obedece.
Propénese la aetual Junta Diréctiya 4&r «na prue 
ba dé su vitalidad, desarroilándo .sus iniciativas 
de tal manera, que su campo de acción, acudiendo 
:presurosa y solicita al socorro de las desgracias 
imprevistas, se extienda también á la creación de 
un organismo de permanentes y eficaces benefi­
cios.
Foresta razón, la Comisión Provincial dé la 
Cruz Roja de Málaga, requiere á usted, para que, 
dando una prueba dé su altruismo, le preste su 
decidido concurso, al objeto de continuar con más 
aliento, aún, si cabe, la tarea emprendida. Mer­
ced sería esta en la que correspondidos quedarían 
el honor queTeeibiéramos y Insatisfacción de su
propia concieacia. a o - n j  . o r. ¡  ̂  ̂ .
Somos de usted atentos, 8. s. q. b. s. ni.—4/z-f _ 
ionio Gómez Díaz.—Joaquín Madolelí.-Juan Pérezl^^** Interesando se adquieran cieif ejehiRla- 
Qallego,—Félix Saénz.-^Zóilo z. Zalabardo.—Emi sres del número exíraorüinafio que ha publica- 
lio Gutiérrez.—IMs X¡. M rtinez.—Cipriano i4ra-1 do, para socorrer á Cinco niños que hay en 
goncillo.—NarciiO Diaz de Escpvar —Francisco To-1 quedado huéíJanos ber consecúéricla dé 1©S
rresdeNavarra:-José Carlos Bruna.—Isaac Arias. Usóle.
Ofipip dei Gobierno eivii de esta provineia 
reiai iOnado con él recurso de alzada interpues­
to potdon Ediiardé J. Navarro, COntíá acuerdo 
de esta Corporación.
; Asuntos quedados sobre ia mesa. Informe 
de la Comisión de Ráseos y Alamedas sobre 
piérfoga dei contrato dé arfeñdamiéntq dei jar­
dín del Hospital Noble<.MocÍép #  varios Síes. 
Gon|;eiaJp;.¡pfopóniéWp se áfiieriae úñ local 
pa^á depqáító de hérfamíentás y vivienda del 
encargado de los jardines de! Parqué. Otros 
preéédenfes de la Seperioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
Orden dei día.
Solloitados
De don Salvador Alvarez Net, interesando 
se inscriba á su nombre un metro de agua de 
Torremolinos y se le otorgue escritura de pro­
piedad dei mismo.
Informas do eoxaisionos 
De fa de Obras públicas,relativo al asfaltado 
de ia eálie Marqués de Larios.
De la de Hacienda, en escritos de varios in- 
dividuo»de la Guardia Municipal pidiendo su 
jubilación.
De la misma, en idem de don Juan Martin 
Martínez ¿ relativo á la caseta que lleva en 
arrendamiento, situada en el Pasillo de Ato­
cha.
De lá misbia, en íL dé les individuos de la 
extinguida Banda Municipal, relacionado con 
el instrumeníai que tísábá.
De la; de Matadero, en eomunicación dei 
arrendátario dé loa arbitrios municipales, rela­
tiva á los carros para el tfanspoite de la ear- 
nesdeb^^sto público.
Detó;de Policía Urbana, sobre transforma­
ción dei alumbrado púb!ico> por sistema de in- 
candesíépcla., ^
.'Moolonoa
Úé V0ÍÓ8 Sres. Conééjáiés, proponiendo se
CONFETTI A 70
R o s a ,  G r a n a ,  V i o l e t a ,  A z u l ,  N a r a n j a  y  V e r d e
S E R P E N T I N A S  D E 2 0 , 3 0  Y 4 0
metros preeios de fábrica sin competfencia; Caretas, Antifaces, y toda clase de adorn«$ propios de
Tarjetas'postales, surtido'completo de cuanto se ha producido en este artículo, por cuenta yá 
precios-de fábrica,R I O
Eduardo Diez del Corral.—Alberto Torres de Na­
varra.:^
A  los artistas
de Málaga
CONCURSO
Én esta Última hubo hasta después de las 
diez un verdadero enjambre de criaturas que 
trab8josam¿nie discurría por ella, aguantando 
alegfemente lOhi apretenes y molestias de un 
paseo en tales cmivdiciones.
ayer, promoviendo escándalo, los Individuos 
Emilio Gutiérrez y Sebastian Cobos.
Fueron conducidos á la prevención, por los 
agentes, de la autoridad. ____
Actos, —BwiarcBiísrdé^Sanfiha
También en él CffUviIo Mer^ntítxfi -eon<>oi«|ae tarafueron detenidos Miguel Ruiz Aguüar
que era tercer día de Cfi^navál; aunque parez­
ca extraña nuestra afirmación diremos que ha­
bía más gente aun que en las*i.os noches pte- 
cedenfps. *Y esa que el local - no ¿ e» elástico. 
Pero es Increíble el número de péixsonas que 
cabe en determinado espacio cuaiwo ellas 
quieren. Hay que reírse, á veces, de la impe­
netrabilidad de los cuerpos físicos. .
La recepción en ?a Filarmónica y Club lSim- 
násíieo gOzairün también dé los favores 
público.
Esta mañana aún se velan máscaras recaza­
das de la clase de bocoyes ambulantes.
Y nos despedimos del público, por lo que 
toca á máscaras, hasta el próxima domingo de 
piñata, pues aún queda el rabo por desollar, 
no sin hacer presente que los tres dias de fies­
ta hári transcurrido con relativa tranquilidad, 
pues exceptuando las merluzáé mis ó menos 
grandes. , ^
El retrete es al mismo tiempo el departamen- 
, . . . »  -j sto destinado á las camillas. Bonito sistema deÍes, nos obliga á considerar con pesadum-|jjggjjjjgggj¿j,^
bre y tristeza sobre Ja situación de Los despojos. de las curaciones como ven­
de marasmo, de indiferencia en que Mála-|(isje3 sucios, restos orgánicosNetc. altamen- 
ga se halla sumida, y más aún ténl^ndo el jte infecciosos, como no existe patio ni lo^
convencimiento de que muy pocas potúa- 
ciones en España reuneti las condiciones 
naturales de la nuestra para hacer, de, ella 
una hermoaa y atractiva residencia, tanto de 
invierno como de verano, para laSi muchas
cal alguno donde aislarlos, habrá de quedar 
en la sala de curaciones hasta ei dia siguiente 
que sean rqci jldós por la policía urbana.
Y como seilári interminabíes estas notas, jre-
7.*—El jurado se reserva el derecho de declarar 
desierto el Concurso, si, ,á su juicio, Jas obras 
presentadas careciesen de verdadero mérito artís­
tico, pues su objeto es, á más de perpetuar digna­
mente la memoria de aquel insigné espáñól, la de 
estimular y haéér patente la valía artística de 
nuestros correglonales.
, 8.1-rEl bqcetp elegido quedará de propiedad dei 
Centró Republicano Federal. Los autores de los 
demás bocetos podrán retirar éstos, una vez pu- 
blicáddél Tesnltádó del Concurso, y el nombré dei 
artista en quien haya recaído la concesión.
Q.*—Los' trabajos deberán ser remitidos hasta 
el dia 12 de Marzo á las diez de su noche, en que 
qúedárá claüsúfada la admis'ón de aquéllos, dlri
nuhciámos á ééguir  ̂en la esperanza de que el tiéttdolos á ios secretarios del Centro Repubíisane 
Sr. Rosado en su visita se hará cargo de todo Federal, calle de Convelecientes núm. 11, desde
Presidida por don Eduardo León y Serralvo t .  Fffei Centro Republicano Federal; El Secreta- teñídoírevuelto el cotarro.
se reunió ayer esta Corporación, adoptando i -
los siguientes acuerdos, I “ V.« B.» El Presidente, Antonio Palomo.
personas de nuestra nacionalidad y extran- „ gl muníclpió, que la Casa dé So- las ocho de su noche hasta las diez de la'misma.
jeras que viajan constantemente y buscan corro no lléna los fines á qué se destina ni en lO.» -Los autores de los bocetos podrán exiidr 
puntos donde poder pasar tem^poradas de Ja calle de Alcazabiila ni en el. HospUal Noble.
agradable permanencia. . . Í que n« serán entregados, sino en forma que ácre-
No se nos oculta que la empresa de hacer irreirA\x ÍP-a AvvT'M'nT a t - pasan á poder de sus verdaderos propietarios,
de Málaga una buena estación invernal es LÜ M iaiU N  ir  JiU  V iJwUlAJn | Málaga 20 dé de Febrero de í90¡í.
árdua, atendiendo á lo que para ello habría 
que trabajar en cuanto se refiere á la higleni- 
zacíón y ornato de la ciudad; pero también 
es un hecho cierto y seguro, que el pro-| 
pósito no se llevará nunca ácabo sino se; 
empieza. Esta labor, como todas, necesita 
sus preliminares. Pueden éstos dar comien­
zo con la formación dé la Junta, el Comité, 
ó el organismo local que haya de proponer 
los medios adecuados para la solución del 
problema; se necesita, en primer término, la 
constitución de un Ayuntamiento de Málaga 
y para Málaga, que muy bien pudiera salir, 
si para ello se pusieran los medios, de las 
próximas, elecciones municipales; que to­
dos los demás órganismos, entidades y per­
sonalidades salientes presten su decidida 
y patriótica cooperación á lá obra comúii; 
que se haga, en fin, en Málaga lo que im­
periosamente reclanian las necesidades, ios
y José Sanhez Fentivero, por cometer actos in­
morales.
Dotemido.—Rafael Zúñiga Cortés ingresó 
ayer en la prevención, por haber producido en 
tiña, en la calle Latios, una herida á otro indi­
viduo que desapareció del lugar dei suceso.
BáeaBdalpsos.—Bn la calle de Jáuregui 
riñeron ayer IOS vecinos dé dicha calle. Ma­
nual Vüiarroel Torres, JdséFregena! Alguac'J 
y Antonia Sevilla Rojo, produciendo escán­
dalo.
agentes del Cuerpo de Seguridad, inter- 
viniáiv'^n, aplacando los ánimos, y detuvieron 
á Ies alborotadores.
Blésfqi^ó.^Por btasfemar en la via públi­
ca ingresé éj'cr en la prevención, José Forzati 
Manzanedo.
Condes,-^ jPk'ocedente de Algerciras han 
liegado á Málaga ios condes de Monteúano.
EnformQ.—Se ki?Ila gravemente enfermo 
el coronel del regimisn¿0 de Borbón, D. Nar­
ciso Acosta Meabe.
Deseamos su alivio.
És^onsaleo.—En la parroquia de la Mer­
ced se yerifícóanóché la fírm  ̂de esponsales 
de la bella séñorítá Carmen Ruí:̂  Dplgado con 
el apreciablé joven dbn José García Medina.
Testificarón el acto don José Reyes Mar- 
quéz, don José Criado Dios y don Antonio 
Cañizares.
Terminada la ceremonia, los concurrentes 
©lauBtro universltario.-^Se ha publiea- fuerw obsequiados con dulces, pasías,licares 
do pór eLRectorado de GranadaJa lista de tos y x ..
individuos que forman el claustro extraordina-1 La boda se celebrará en breve, 
rio electoral déla Universidad qe este distrito.i Catedrático.—Se encuentra enfermo de 
- 1̂ 0® doctores residente^ en Málaga son por alguna gravedad el catedrático de Naútica de
S íS  f antigüedad: este instituto general y técmco,don Emilio Pé-enla fachada déIa casáqueda ffemeálanu-1 rfnnf-  ̂ - . . » ^
mero 10 dé la ica)le dp Barroso.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
' Se desea comprar en oro, plata jr esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
G n U e  d e  G r a n a d a  n.** B
M io j a  B l a n c o  y  
RloJ a  B s p u m ó s o  
> DE LA 
G o m p a ñ i a
y in íao ja  del N orte de España
De venta: en todos los Nóteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, númerd-23, Málaga.. ,
Don Francisco Rivera Valentín, don Matiáno tez Leal.
Pérez Olmedo, don José Diaz Martín Tornería, \ Deseamos su pronta mejoría, 
don Pedro Gómez ehaix, don Francisco To-! lacorporacidii.-^  E! distinguido letrado 
rres de Navarra Jiménez, don Adolfo Gómez dél Ilustre Cbrégi© de Madrid, D. Andrés Ara- 
Cotta, don José Antonio Martínez Pérez, don góh, ha selldíado y obtenido la incorporación 
Manuel Rodríguez de Berlanga, don Francisco al de ésta Ciudad, habiendo ya actuado en 
Jiménez Lomas, don José Porcel Soler, don una impértante causa criminal é iníeiveiídrá 
Luis Encina Candeyat, don Antonio Gómez en yaries asuntos clvUes;
VelBoíoaes.—Nos escriben de AntequeraDiaz, don Joaquín Vlgnote Wunderlich y don!
1 1 I I jj f que er díaIjo dé los corrientes se efectuaron Además forman parte dei claustre los direc- ?:|í- velaciones de D Manuel í eria Raxfer ca­
lores de establecimiento de enseñanza o f ic la l lK a S  
de Málaga, don Manuel Carballeda Pareja, 
don Antonio de Linares Enriquez, úon Dorain- ^ en
Sancionar de conformidad tos informes so­
bre requerimiénto al Juzgado de instrucción 
para que deje de conocer en las diligencias 
que instruye contra el Contador de fondos
municipales, por él supuesto delito de málver-l Por real orden de 5 del actual se saca 
sación de fondos. f basta la segundg conducción diaria de la
Sobre multa de 250 pesetas á la Compañía i rrespondencia, en carruaje de cuatro ruedas ó 
de Ferró-carriles de Bobadilla á Algeclras, por| automóvil, entre la estación férrea dé Cártama 
choque ocurrido en Rohda. |  y la oficina de Coín, sirviendo á Cártama, en
—Relacionado con el ingreso en el Manico-|ia cantidad de 750 pesetas anuales, 
mió, dei presunto demente Andrés Gallárdol El pliego de eondiclones se halla de mani- 
Paredes. |  fiesto en esta Administración principal y en ja
Proponiendo se convierta en definitiva laldeCoin. - . . . . ..
reclusión provisional que sufre en el Man¡co-| Las propOTlciónés eh pliego cerrado se ad 
mió el presunto demente Juan Sáiichéz Valde-f raltirán en dichas oficinas hasta las diez y siete 
nebro, y Ihoras dei'día 16 de Marzo próximo y la aper-
Proponiende se mulle ála Compañía de los , tura de los pliegos tendrá lugar en esta Admi- 
Ferro-carriles suburbanos por descarrilo de Inistración Principal á las doce dei día 22 de 
un tren el 11 ds Diciembre último. fMarzQ,
ULTIMO DIA
Ya pasó el reinado de Momo, con sus lócu 
ras y extravagaecias. Y cqe dél trono al em 
pujón de i® ®®vera Cuaresfna, la délos terri 
bles pTúáges. El alegre dios se retira á sus la
f res, cojhvenciúo de que durante tres días ha | Fundación de D. Juan Martínez 
" **Tíl í lt  l CGtsrr . |de laLinde, deestacspltal. ,
Vuelve la época de. tranquilidad y calma;| DeBobodiento-Eo tocalle de los Carros 
pero layl es inuy posible que algunos cora-1 desobedeció ayer las órdenes de ios agentes 
zonchos hayan perdido una y otra para no re-|de la autoridad el individuo Domingo Villáduy, 
cobrarla en algún tiempo. Que el disfraz y la |  siendodetenido en ia prevención de la Aduana 
careta son grandes alentadores de los ánimos 
de liátui-ai apocado y ellos hacen que se sa-
go Mérida Martínez y don Ricardo Verjanoi 
Gallardo.
En Vélez yen Antequera respectivamente, 
residen también los doctores don Rafael Fer­
nández Gómez y don José Bellido Carrasqui­
lla.
Aeoldentes.—En el ©obierno civil se han 
recibido los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Rafael Mérida Porti-  ̂
lio, Pedro Sánchez Aguüar, Braulio Domín­
guez Paloma y Miguel Jiménez Pérez.
Cusntaa aprobadas.-P or el m i n i s t e r i o ^  
déla Gobernación han sido aprobadas "*80"®® caballeros y
cuentas correspondientes al año 1907, dé la | "*“0®»'®‘" ®"*®® esta casa, que vendé 
- y dolía ?* bMato vende.
Aóadomia do Derecho y  lié tras .—DK 
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegjos de Madrid y Almería.—Lecciones 
iTio
Apadrináron este acto la señora doña María 
Ana Baxter, viuda del general Fernández de 
Rodas, y don Luis Leria Guerrero, comandan­
te del batallón de Reserva.
Réiterahiós nuestro deseo de que !a luna de 
miel sea eterna.
Agua Colonia Orive 3rs. frasco. Litro 4 ps.
©orá ei asíóaíáisfo ó Intosttoi tíMisdy 
Cornaca del SMm de Carlos 
«El Modelo» Santa María nüra. 8.—Nadie
quen, á veces, los piés del tiesto, y perdóne­
senos lo vulgar dé la frase en gracia á lo grá­
fica que es.
El dia de ayer no quiso contribuir al ex- 
plendor de la fiesta; füé un día gris; pero así 
y todo la animación se sostuvo en las calles y 
paseos más céntricos de la población, y aun 
estamos por decir que hubo más máscaras que 
en los tíos anteriores.
La batalla en ei muelle de Heredia resulté 
más lucida que en los dias anteriores y el des­
file fué brillantísimo, presenciándolo en la ca­
lle de Larios un gentío inmenso.
Por la noche la gente se reconcentró en cír­
culos, cafés y calle de Larios,
Infractores.—Por los indivlduos del cuer­
po de seguridad fueron ayer denunciados co­
mo infractores de la ley del descanso domini­
cal, los dueños de los establecimientos situa­
dos en las calles Cuarteles 70, Granada 93, 
Atarazanas 9, y Sancha de Lara 2.
B lvino.—En la calle de Santa Lucia pf§- 
movió ayer un fuerte escándalo, en complete 
estado de embriaguez, Damián Jiménez, sien­
do conducido á los calabozos de la Aduana, 
para que se refrescara un poco.
Expediente.—El Ayuntamiento de Villa- 
nueva del Rosario ha remitido á este Gobier­
no GiviL el expediente de arbitrios extraordi­
narios del presente,año;
Reyort^.--Ea el Café de Chinitas riñeron
á domicili  cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
«La Bombiüá».—Pasaje de Alvarez, nú­
meros 101 al 104.
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
ai 1880 y Moscatel de Igual fecha.
Se expeden ai por mayor y detall.
También se sirven las renombradas Manza­
nillas y Soleras más acreditadas de Sanlúcar y 
Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, de las 
Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba.—Vino 
tinto y blanco de las Bodegas del Priorato, á 6 
pesetas arroba.
Reparto á demidlio.
Las alm orranas se curan en 6 á  14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
^̂ V'vV̂r'̂ -v M Í e i íé o í é i iS í l ^ ^ S i 'é f e i^ i» ^
aK«M«a8Ŵ iaBIÎ BWSg»ĝ ^
" r:it evec!ente£5 27 á î g 4‘49 mañana Soí» 
uñt 6'43 pé'imt 17'44* . _ .
Enfdrini;—3e encuentra esferma desde 
jhace varios'dfas en Ronda con un ataque’gdpr 
|pa;, {a señora del notable escultor ton Joaquín 
jR o d r l ^ ^  Bilzquea»
Hacseiaios votos por su pronto restableci­
miento.'’
Semana 9 * -MIERCOLES 
^anm da hoy.~^m  Matías y San Modes-
Sm  Sebaistiin Ap|r|-
to.
de nrnñfmü» 
cío y Ssri Cesáreo.'
ííafeil®© par® feoj-
CÜA?!ENTA HORAS.-Igl8sla de las Cató- 
iinas.
■ Pam m¡s'í̂ sn!íi’,--ídem.
e s g @ ® M  
Í S I M B Í
’Pafa, planchas para ios pifi&
pm«ás|í€t#, comedorei y satas > '■ .:
'■: -costura. ■ ■ ■ .■■
de aiU®y ©R130ÑB2.
íéárgués mlsí^üCi :J7.—Málaga. .. ,
|Bg=g^Ei3B!S8B^^ ......... .
Sooladad CüooperatlYa de Omtsumo 
Cívico M iíítár de Mámga.—Nopu'dieti-
CumpUendola ley.—La guardia civil de 
Cuevas del Becerro ha presentado denuncia, 
contra los dueños de cafés de aquel pueblos 
Eloy Bazaga y Miguel Vülareio, por tener 
abiertos sus establecimientos á horap muy 
avanzadas de la noche, atropellando lo erde- 
napo en un bando por él alca!de de aquel pue­
blo. en el cual no se permiten estén abierto los 
cstableeimíentos dé^pués de í¿s once tís la 
noche.
S u rto  do eoifead».—Del cortiio denomi- 
glc «Rompedizo» hurtó e! vecino de! Chu- 
sfianajosé Jiménez Gómez, 98 kIlo& dejcebá- 
'da,Ia cual cargó en un burro de su própiedad, 
ípara venderla y lucrarse con su producto. ,
, La guadia civil lo detuvo y rescató losfobí- 
punieiulo ¿l.Jiménez Qémez en ia cáreel,á 
disposición del Juzgado.
í El vapor correo francés
M itid ja i
saldrá de este puerto el día 2 de Marzo,,, adttii* 
tiendo carga y pasaieres para Melllía, Nemours, 
Orán, Maísella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Ínáo-China, Japón, Aüs- 
trgííia y Nueva Zelandia.
gl vgp'ér tr^aílántk^
’ F t ó i a i ó s a '
_ de este puerto el 12 de Márzpi a.dínlj 
tiendo cárgá y pasajeros, para Rio de Jánéirpi Sáií- 
tos y B uenos-A ifés 'v -^  ‘ \
us®ad®-7«po?@«!es>¿î es [PgagmmrgEate«wBgisgEBgmgEfgrar«ggKisig^^
?^Hds,§ íi|i§  del p^erte do Máiig»# j ' j n _ ' ' P r e c i o
G a il®  Gvao&aclai y  P i s s s a  d o  l a  C J o n s t i to c ló i i* —M álatgra*
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedreríSfr p rim ea calidad adq^nitida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos;.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el grmo^eU ogetos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el-gobiertto francés.Orfebrería de plata de ley al peso uubiertoEspá- 
ñol con 4 onzas de peso hecho-á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hee^ura. -
Cubierto francés 5 onzas >hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería deamontada;Colecciones en fotpgraíía de las principales joyas creadas en la fabrica^
M leres  de Joyeríajr Bélójéría montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien a nues­
tra  d is iin ^ íd a .c í^ te lá . V:r,̂  -'5 ■■■:;r̂- •  ̂ /■'
' ■ • ;,Eí vapQf ípsatiáníico: francés - '  ̂ i
P]É»oiF®iaee■' = ,
dé éste píiéitió 6120 de Marzo, ádralílendo 
DefáuoiÓH.—Ha faiíecido en Ronda ia v{f-Ícarga y,pasajeros para Babia, Rio de ja a é í f o i^ -
^ ‘d L K y M  fReciban la expieslón de nuestro pésame la ícó&eiféíón coMrásfjordo en Mobíevideó, y para 
fsiailiiíyoiegfcuimehteelséñór Vega. í -Rosario, los^értds de la rive^
' ' ' .......... . , '.v "Argeíifiiía, Südy'^unía Aréóáí (Chllfe)''c©6:íf^ ;
bordo en Buenos Aire».
i i ;  U á ¥ @ p ó
dose publicar por lo prolijo iig áltSlácteüeiS v* |  paya^forme^ dhígifse l  au yon^
ios precios da los artículos que vayan ocu-^ Pór fersocaíiil.—30 sacoscon atrpz, áGoq- ;;¡̂ ®dro Ghabr,-eMíede, loaefa
í diado durante el fiiéá, é l  la'S 6é!éd^ ,^ io  r25  báKilés céh ■á Mátddnadó ̂  1 ̂  í™®®-*
fán en cuadros bien visibles. Los señores so- saces cep afrecho, á Mata y Compañía; 10 
d o s  pueden asi advertir?^ á a»s riPbpnHs^w.jbgfrUeS CPH vino.i López; 3 vagones con car-
tcsyseles entregará ua apunte de {o que se pón, á Muñoz; 320 barras de plomo, a, The| La casa de la calle de la Chave .n.vlS, con jar-
fe 'r s ia f f ld o  ,R © d r ! g i a e a ' : „ , 
MNTOS,, Í4 y GiJANADA, 31 .-MALAGA 
:ll^^i£eimientQ.' de Ferretería, Batería; de G©*' 
alsa'.y Herraí^isníss de toda» ciase». .
F^ara.Sávo'récéril pÓbUc© éoh'ílrficips müy vcn- 
ta|0sos, se. veadéíi''LteiíéS ás Bátetí'sde Cocina, 
de Pis. '2,40-3-^3;75-^4,50^5^15-6*25-7-9^ 
Í0,S0-I2,90 y 19 J 5  en adelante hasta 50 Ptas.
Se rsi^^^tadq:C!|ení||[ue,(po5a
Calílcldá Infalible curativo radical de GaUosí 
Ojos dé Gallos y dureza de.los pies.
De venía en droguerías y tiendas :de Quincalla. 
Gnico represédfi^®^ Fernando RodcfeueZ, Fe-
i rreteíla «íEl Llavero»..
Pxéjusiyb depósito del Bálsamo oriental;
íes haya cobrado de riji^s Ó de rhenos. LSi^res y  edmpañfó; 155 s a c ^  con almendral, |  din, agua y habitaciones altas-, se vende; puede;
------------- . . . . .  •• I á laspctedad Aímendrerá; 20 barriles cén v^-| verse & todas hóm^  ̂ . i  lbe recuerda y se noticia que ségún lb | artí-
cuíGs 22,̂ 23 y 24 ii£Í Reglamento dan derecho 
a los SOCIOS de *odas las órdenes que perciben 
sueldos, pettíiones ó asignaciones del frsíisdo, 
a poder ̂ atUrse y liquidar quincenal 6 mensual- 
metite, eiismitm oiiA íns Institutos,
'jñdnas, corporaciones ó establecimiehfóa á 
que pertenecen, lo apHi^en y gtrantíce», qo- 
mó los administriidorei y habüUádós en cada 
caso.—E/Rriísicíenfe,
^ o s a  m u é l a o s  i o s  o n f e s ^ u io s
amenazados de grave dolencia que no se r^  
suelven á medicarse hasta que el esfedo ya 
avanzado de su afecciqii l^s obliga d guardar 
cama, y Cuando á veéés es. difícil lacuradóhi 
Tai sucede, particularmente con Ips anémi- 
ccís, cioróticos, neiírastónicos; deWlitadoSí 
con ios predispuestos A ia tubercuipsis y has-,= 
ta con tuberculosos íficipiehtes ó declarádóSí 
Error grande es/el suyo, pOes llenen él m , 
medio á la maKO #  rio 16 uúllzan é lo desde-  ̂
ñan: e! Jarabe ó el Vino déHeritógloblna ©ei-. 
cmens, Rarís, de, reputación mundial in- 
? t̂'<.ííoriáblé, coii los cuáieS ase|urári sume- 
íOria y según los casos, su completo resta- 
Dledmiento. El ,surriiena|e,;,élráguitisnío,; los 
estados íébriiss, las convalécénigras dPJM#á, 
eiicaemrari igualmente en ese precioso pro- 
ductOj eficacfeimo jemedio.
1^'DESDE N ERJA
Sr. Diractór de fiL Popular: ■ 
uisínfgamff acKwr ...íí. •-«•*»»•*• iie la réeoáocída 
Bruitstraao p«ri<>̂bondad de usít̂ sd dará cabida en ét iiu i K - 
«ice de su digna dirección á los renglones si- 
guienías.
La Sociedad £ / Aíode/ftha comperapradó él 'prl- 
mer aniversario de su cónstitucióa. ' '
PREPARAGÓN
nô  á Fernández; 18 sacos con arroz, á Heir-| 
nández; 19 barriles con vino, á R. Casas, 2 va­
gones con sacos de paja, á Checa; 15 barriles! 
con vino, á Maitinez y 195 barras de plomo, | 
Taillefer yjcemgañia.
ü flL lasia iéu iie®  d u  T e l M o s
DE - '
<'íEl ingreso en las Escuelas Nórmale» é Institu- 
i tos, por tas Srtas., Sólo de ZaldiVar y' T , Azpía- 
I zu». ;■ -/.f,: ■ ^
-íf?/ I Este libro deprepsración tan recomendado pdf 
í<ív) <1 la prensa profesional y política, está de véntá ert' 
s las principalps librerías al prpeío de 5 pesetas.'
Se realizap cpugran rehpja de .preciós 
Idos artículos de la.tempofada. de invienio.
. \




ídem >Ja«es Haynes», de Cóuta 
«Bereaguer éí GriSdé
Ésta casa apaba de adquirir importantés parii- sfn antes prób¡ar los elaborados á brazo con los 
íá para caballeros de las más acredi- méjo'res azúcares_y cacaos por Eduardo Campos, 
tadasf|bficás,,del país; ;y dpi extranjera gran Mártires 27. «La'Palma»
das de
Idam
Idem «Gracia, de Huelva.
Idem «City oí Opórté», de Lisboa. 
Idem «Juanita», de Barcelona.
Buqssss despaphadBs
Vapor «SeviHa», para Melilia. .
Idem «Játi‘̂ » j  paira Algccir^i 
Idem cBerlngudr», para Barééloua. 
Idem «Grao», para Alisíéííai 
Balandra «Angelita»; para Mar bella.
■Variedad en artículos de señoras ¿ara la próxima t Visitad *ste establecimiónto y os coavenceréis 
de Buenos-Aires, atemporada. |  de la bondad y preció de oate económico ehóco-
SECCION DÉ SASTRERIA líate.
Sé cónféocionan toda clase dé trajes á precios |^;
«conóipícos.' :■.",■■
J é i l é  i m p é l l i t f e v i  
* M édico-G irtajanG
Especialista en; enfermedadesíde la matriz, par-|; 
to8:ysecretas.-:rConsultadel2á2. 
Afédicó-Dii'ector de 1Ó8 Baños de LA íESTRE
I l l a  Y APOLO!' -  ■ i
Í eiSTER, 8. PISO PRINGIPMeGalle de Los Mártires A“23
llíüt8Stra.0ái8áno dóri Mátiueí: OarSíá íMorente,
figuraentrelosaspiranfesadmilMósá lá práctica,, ^  t  , «
de los ejercidos de oposiciones á-las plazas d e lQ u e d a n  puestos á la venta los renombrados-1 
auxiliar dé las cátedras de francés de. los Institutos [Mojicones-CBizcochos Madrileños) de calidad ? 
deSanlsidro, delaéorte,iraeSevilla.^  ̂ |superioréinmejorables condiciones alimenticias;
^  i para las-porsdnás de avanzada edad y muy parti- 
■  ̂cuiarmente para la lactancia de los niñosi
íí COMPRÍMID0 S
s tesfuítados.—Dé venta enVa^ frrm:
U
)' Martín Martós.
Nuevo procedimiento de tomar la levadura de «erveí® 
r ^  evit^ando todo mal sabor y produciendo los miamos bn«. 
,m  jEarmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hl.
pI acagá.
1 stis tálleres Cüántá maquinaría moderna hay paraEstá casa tiene Instaladtíén! .
la fabricación de objetos dé plátéfíái trabajando más d^eO obreros; esto Ippermite 
ofrecer al püblici? todos los'objetos de platería con notable reduccJón de precios,
’T S  e l :  g ü » a m o * : 
:PH ]«a
todos los artículos en oróns kilátés son garantizados con marca autorizada 
.por el Ministerio de Fomentó. ' ■  ̂ . . ,y
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzgs):de peso hecJío ámartillo plata de 
c'dnírasfadaá $J5peseÍáslQS 29gramosiil onza) sin cobrar hechura.
FÁbrléa;OM @ xÍa>s, 2 3
M  B  M  m  m  A .  M  0  M  T  A  M  .©  0  M  • .
fabrica de pianos
á e ; m & s I o | s  é ;
Oran surtido en pianos y armoníums délos más acreditados constructores españoles y extrádi 
|ero» rrIn»trumentos músicos de todas clases.—Aecesorlol y cuerdas para toda dase de instruía^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacáíto 5; AÍméria, P'ásee del Príncipe 12. f , ’ 
¥eaita a l oontaáo y  á plazos. :
B a lé g a c ié n '
/■' V ; -■ ' ■' '
!P® M ©Í0s*aaov',
Dlcé tía perfftdiéo qtíe todas las potériclás, 
reconocen la actitud correcta de Servia, y, ¿orí





se á que están elaborados con sustancias ^  de la prensa austro-húngara/ se consideraria trjitiyaís y esquisitasj pp); lo,cual son uu hjujr efi- íArt«s oomA ««a
írer fceastituyé eá 'la  Tássreria de Haciéndale, éáfé ó leché.
caz réconstituyénte, pará los estómagos débiles y 
delicados. Es íp mejor pára tpmárlos cotí chocóla-
epó,sitó de 426 pesetas D. Enrique del Pozó;
■L»8 socios qiíe la fóiíháW, c^iúSiédófésW
¡cesfdaáes humanas. aor ser4á mavoria de bHo* » acarreos^ y laucl^ges : de la Intervención d8 í
Mojicones (Bizcochos Madrileñós)
Una libra t,‘25 ptas. V
Calle dé los Mártires número 23 (Panádéría)
i El Difcctor geneltal de Contriimetpnés. Impues- 
tos y Rentas ha comunicado al Sr. Delegado de
maNos que Imploran la caridad, pública, la mayor, 
eantidad aesible depan.,
L«s cuota que ha servido de base párk esta . . ..
hamsiBitaria, ha sido la de 35 céntimos por raso-|H^®***^* concedida la-exceiiencia por
ci5,(jo, . ' oicfal seguadO' de la Administi-acióní
El personal nembrádo al efecto: para ver el w ^ o  José Ruiz MuñOZi
de auüKmtar la cantidad por la poca signii^ción ’̂
ijo), doH Éulalio Narvaez, I t(^ei:o¡^fue toé del Cuerpo
n José Ortega y el carita-1 Bánabalerá Esqüérí 7af6 pésetas.
de la cuota, ha recurrido á algunas p e rse i^  de la. 
localidad por medio de B. L. M. én éj'jju^ sg.fes 
iavítaba á presenciar el acto y al niísfnó tiempo se 
les f cciá que la Sociedad recibía donativos con tal 
ob|sío, . V'
Ei trj.bajo ne ha resultado perdido, pues han 
contribuido con cantidades en metálico, la entidad 
y seSores siguientes:
Bi Círculo de Nerja, prendido [lor el prestigióse 
y humanitario don Sebastián Ruiz,ha entregado 20 
pesetas y don Salvador Mira,, do» Emilio Nogue­
ras, don Antonio Arce (h ’ 
don Manuel Herrero, do ]  ̂
tivo y distinguido óapitih de carabineros del pués- 
tó en e&ta villa, han -̂ donado también cantidádeá 
ea metálico.
La espaciosa plaza ds la Constitución, donde sé 
eucuenira el domicilio dé la Sociedad, pr^eatába 
un ¿isp seto conmovedor, pues debido á la  crisis 
por que atraviesa este desgraciado puehio, no ba- 
jarisn de 400 los desheredados de ambos séxos 
que cual lobos hambrientos,esperaban el pan pára 
engañar al triturado esíómagé.
Para aliviar á los muchos enfermos qué én sus 
pocilgas perecen ds necesidad, se reservó cierta 
cantidad en dinero que la comisión; nombrada ai 
efecto distribuyó en persona á los eníenhos.
Al consignar en éstas cuartillas los detalles hijos 
del i;cto que la Sociedad El Modelo ha verificadó, 
no pretendemos darle, como individuos de lá ihis-̂  
ma, ningún carácter que püédá tener relación con 
la palabra «ostensible», sólo lo hacemos satisfe­
chos de que esta agrupación se ha fijado en sus 
hermanos desvalidos para^ue el ambiente áe ale­
gría ds aquéllos le percibieran éstos, con arreglo á 
los pocos ó iibuches pánss que se han distribuidó. I
Ea nombre de loa 104 socios dé El Modelo y del 
nuestro en particular, les damos las más expresi­
vas gracias a todos los señores ágenos á Ja entidad 
q'ic con sus donativos han hecho que el reparto, de 
pin na‘¿a sido de msyer importancia. ' ;
D labras á ios séñotes que. con su ihutisinó 
b cofli .-O al requérimientó húniáB* que be 
le I cc ' ■
1* L led í citada, sigue,en lo qué reispecía, 
i 1. c\. y cdLcar ai de abaje, las maxiiñás deCr&kli. ■ ■ ' '■ ■■ ;■ ..'l ,
2.“ yue sin embarga de ser todos los asociado  ̂
obreros y sin pretensiahes de díar cátedra de 
dad ni educación, ninguno es capaz de cóméter la 
grosera y vulgar falta de feducacióny cortesía, dé 
recibir un B. L. M. atento y no contestar én f̂ úál Ó' 
pars’ciiía forma.
OívidíuJo estas reglas íán'detérminadas.y Ye- 
coríieadadas, por ios textos de urbanidad.no hacen 
los hombres otm cosa que retratarse de cuerpo 
entero ante el mundo y demostrar con la elocuen­
cia de sos hsdíss, !á educación quelfenen y la éa- 
ns_d',-; su proceóoíida.
0.í;?!;ioíe, asñor Director, las-gradas aníiclpadás 
por i ( inserción de estos renglones, aprovecha 
muy gusioso esta ocasión para repetirse dq usteá 
suatfmo. 8. s. y admirador q. S. ra b.—Júáh ¿o 
riente. Secretario dé la Sociedad El Modelo.
19 Febrero da 1909.
por todos como :iiaa teriSétícia á lá'’ CQííquista 
tía aquel Estado, exístíértdo aitichás rázoleá 
 ̂para cre^r quejas potoficias no ¡o permitirían.
I .' ■; ■' ':^ © ;JL o n # i» es
I Eh la sesión del Corigíeso, Asquith comba­
tió la enmiendajáe Pauaouby relativa al dere­
cho del voto del Sériádo; por significar tíescon- 
PASTIDCiL A S  fiaiíza, lo que pudiera provocar la urgencia de
I? Á l\í í1 1 1 ÍP I n  pasfJecciones generales qñe los lores desean I leTrfrprie vinóTvsldéi^^^  ̂ PSák 
r  l \  A  n  y  U C  U j inmediatamente. Is íá. " id, id. ' '  id, » L75
(BaléAinlcáis a l Oreosotal) El Gobierno no quiere qüe JOs lorCs puedan j 4 
J;; Son tan éfícpcés, que aún en los casos’ más î e- *l£tormiriaUSfSCha para iadÍ&OIucíÓndeíCon- 
í beldes, consiguen por de pronto un gran alivio y greso.
' evitan ai epfermo los trastornos á que dac lugar
■m
•€pan-r©bs|a tí© -preeiosi¿ GalSe-Safi Jaaairtíé' Dio#, M
Don Sdusfde.Diez, dueño de este estableeimlento,' cñ combinación-de tía acreditado'-'íí^íí^-
Ir, i ------rd«-via©8 «uíos d© Yaldépeto haú acofdado parsdarto^ á conocer rd púlíHco ds Mjriátí ejtces'ftauza, lo que pudiera provocar la urgericla de id«yio á Jos sigüienteá PRECIOS; u ®
3í4
La Admiqistraciéa de Hacienda ha ;aprobádo úna tos pertinaz y violenta, permitíéndole déscan-- 
las matrícuíasde subsidio iadustíiai- de los pue- sar durante lá noche. Continuando su uso se ló- 
blos de Bsnadalid y Archidona. I gra una curación radical. '
”* í̂ ■';|c Prficío' UNA PPSWT'A OA ?A
Beada y Clases Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
ntó*'̂ ** qíorgad^ lae siguientes pensión ; calle Martínez n.® 24 y principales farmacias. ; ;
Pedro Martínez Mainar, huérfano del coman-1 
daate den Pedro Martínez Carrasco, 1.125 pese- J
De París
tas.
Doña Resarip García Pineda, Viuda del oficial 
de Correos, D. iyilguel
D o|a Matjldq Labastra Alvqre?,. 
cómandáníé Goq. CárÍQá Flórei Ucálde> í !125 tteT 
setas* ■ ‘ ...
Propósito
Eí Gobierno há acordado coriibatir las pro  ̂
pGsiclOnéá ‘de lá ’Comislóh de Atiuánás quó 
tieriden f  auraptar los derechos «rancelarios, 
auirientos que exponen á, Francia á enérgicas 
represalias de fes naciones perjudicadas^ 
Gréese que ei Gobierno presentará iá cues-DROGilESIá DE 24
brechas, pineeleé, bayñi-- 
naciotiáles. Aguas
.Pinturas, pr.epai:a.das 
ves y secáfités. ,
Específicos extranjéres y
v; - i i _ I minerales.
Mhil.te,i. de la Saerr. ha eoneedldo ■••' ¡ ^ rtínbZ, ERINCIPAL,’ 0
MÁLAGA
siguientes retires
Francisco Mur Daaza, guardia eivii, 22j;S0 pe- \ 
setas. I
José Sánchez Cantáléjo, teniente coronel de !n-| 
fantériá, JSO'péaetaf. I
Pedro Lorenzo Bermeja, carabisere, «os 28,13 ¡ 
pesetas. <
El Cjomiié repubijeano délLcomércio y de la 
industria ha émitido su voló, encaminado á 
que el pariamenío límite la revisión de las tari­
fas arancelarias á lo estricfemente necesario, 
para no perjudicar las reláeioriés comeréiaiéá 
ni causar molegllás á láá otras riácíohes exttánr
B e i í e f l c i o  a l  p ú b l i c ó
El Ingeniero jefe de Montes comuaíca al señor 
D elfegádól de Hacienda,haber > sido, áproharia y
Salchichones, jamones y toda clase de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su valor.
Goiifere!aoia
i . .En ¡a eosióii de la Conferencia permanente 
;del comereío exterior, uno de lós Oradóréá 
f atribuye ia decadencia de lá Impórtoción fran
adjudicada lá subastá de aprovechánilehto dé oás-  ̂peseias, noy a. 'z,zo iqem; loem.nioutan- fráiñcésás ante átís cóirHr'PtidfSfés -tr
íbádei Smfe; deBGmiSó^$^^ che de 4 pesetp, hoy á ridem; morcil!as extre:< . S e ? ^ -  -
los propios’deAlfarnaté, á favor de don Btlvádor Jh®úas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 idéni; tocino*. ftDiL̂íÁ'ff/sw a ' r» i AsmLúMeAIba. ' i fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.- f . Asl|tierpn á Ja reunión SSriChez Cl^
■ ■ . ■ . . . . . . ■ . ■, ... ..i  Todos los días hay magro fresco y despojo de España en BurdecS y Díez,'Pfe-
cerdos á los prééios más económicos. i« r*.;«>««« ,3»
i  P á. victQría, carneceria 34 al 38







16 iiírqs deAdtía Váldépéfi'as blanco, Píaí, 3.75
8- iúp . . id. r " ^ ‘‘̂ í.9o
4 ’M.-. ■ Mái -■•■■id. V■”^ ‘'■'103
1  ; i& ' .id.,, idi. 0.30
tí
id id; » i.03
id. id, « D,25
id. : id. » 0.20
páj?tM á,i& sfééi© íB  ebáir® iaei® iai5 Í® é ■ ^
, . . .  . ,. . las ' s®Ias: oail® S&ía . Jiisaa.  ̂BioSí  ̂t# ' ■ '■' ̂ '
NOTA.—También hay etí dic&a eásáyinágfe-íegfíime ¿c ava á II reales los Í6 iiíros.^Hh litro 0*25 eéníiraos.—Con cáseo 0*35 idem.‘ , , ' ,
Se, garáaíizá la pureza ‘ ¿e estos- '■ '̂ fpes y ■ -éS ■düéftô  de' este ‘ -csíábícsIMéittíe' abónará éi valor 
de 50 pesetas al qué derauestre cóé cerificado de análisis ettoeáído por ®t Laboratoiiló Mtmiel 
pal que el vino, contiene materias ágenaii al producto déla uva.
Para comodidad dsl público hay una ̂ sucursal de mismo dueño en salle Gapuehinos nám. W
quedé Ijqútoada lá deuda existenté esn Ro- 
raá déétíe él áñó 1860.
23 Febrero 1900.
' ' \ D e ' V i g o
En el Concurso ibérico que organizó el 
Club dé Vigo, se disputó la copa del conde ¿e 
Torrecedeira, venciendo el equipo (|e la So-
E! Cmb dé Vigo áfeanzó un premié y 
dos.
Otal
La Sécjédad.giíiínásticá tuvo hóy un
' 'to s í" ' '
parti-
sultándó vencedóf el' inglés
dad de sus g^et^os.




JbÁVmóa - Sé m  eséeVMk ¿,J
fias d@ 3*2á á las los , de Ifí-
|Sidente>¿e la Cámara de Qotiíiérclo de España.
'^áflTd,©  '





; •■Guerra,''lénérál Z i r ^
Roosevelí revistó ayer en Barlolk Io |’d|i?z y




P A N T A L E iÓ lN  B t lS T Í N D U Y  f 
 ̂ Unica y ésclüsívá casa en pinturas, y colores)
13 grados 1906 á 4 pesétas, déisa4 ; ----»cr umnerauies
á 4,í^, ¿e I9Q3 á 5, de 1902, á 5.K). i toitonte y q]a obcialidad.......... , . ,
É:6,aMatoá8. ..j  ']Ño tie i& é ii MiriÉl I : M ás.;d ®  JL© ndF© »
.Se^ra ^ ^ i t íP t í r io r  á 25| Se imitan iodos iós colores por muy difíciles'',,JICOrrés|Jonsar. déi:^fl^^^^■*éro X|ái|íj i  5*7Ŝ; .] que sean, para conocerla especialidad en todos
los artículos es necesario visitar eh antiguo y
í^eüiiiieíado.—La guardia civil tíeí puesto 
de NioVÁm ha denunclade al vecino Antonio 
Ruiẑ  Fernández, dueño dé un establecimiento 
oe bebidas de aquel pueblo, por vender ios 
mingos,infrigiendo lá Ley del descanso do­
minica!.
, S!,f]úig2‘antes.—Ei Alcalde de Canillas de 
j^Cíiíuno ha remitido á este Gobierno civil 
dfitcs de I03 individuos que han emigrado A 
Ciro i paisea, durante el mes de Eneró próxl- 
to'-) pasado.'
Ê  soÍami?do.-hLa guardia civil del puesto 
d; Ciiiirrisna, íleíuvo al vecino .de aquel ba- 
í:;;c,j íé Dahslíiguez Godéa, recláoiacío pér el 
Juzgado. '
.’Í^IHtr© i  ,6. y i,5Ó'pesetas.
iierno.áesfié,i0'á,14:pesetas, "'v inagfe '-pU ró-'deíí^^^^^^- DHlIL ^ U 'B ir i .:vfeoá.3.pesefes,,... .. ... ' .  . . I ‘¿gaaáaittBaró '
^¿•¿¿81.0S,ypor Bocoyes *'
óaríldas'%úóriaaíes.precios éspeciáles;-
8̂ ' veade .üb siÚom'óVlí'cle ál c a n i 'bsMós,sasiatíevb.'
5
territ
„  a qué, según loé,
tficíaJéf reélbidbáéh .áqué̂  
noffeide Rüsiá «e désencáaenldo 
Y . 7 1 ble Jémpóra.l'de, lile ves'.;...., /  ,
-Las éomaücüs de Kífciv y Rostuf han sido las 
más castigadasv
Varios treis^ quedaron bloquéadGS en láá 
lineas cercanas S KieW, peféciébdó diez visjé» 
^ í Í0S Que tolentatott gauát M eSe analmente se reciben las aguas de estos mâ si ^  sSr sécÓÍ;rid.í^á pOf jq! b r|gák$  f e
MUY IMPORT^MTE
El mejor remedio para la salud es'dormir en ca­ma de hierro. . •
C?«í$Mpañía ! í, F á b M © a
La L oba^Jpsé MárqixesrCáiix
PWA> DE LA .CONSTITUCION,.- MALAGA
Cübiért5:.dé ¿o Íp e sé t4 /h fe  ias
peíres.Resetas eaadelaiite, á .toís I S !  
A diario, macarrones á ía tíapojítána. Variación «a el plató̂ del díS. Primitiva Solerá Se
SERVICIO ri DOMICILIO “ ‘
^Entrada por la cálle de Saá Telmo, {Piílp jse fe
diéUdosé á ^  céntimos botella dé an liíró.
' •; iFrópiedadés'’éspéóiales
Móliia LSrlé. ■ ^  Werta «11^
““  “ "''alecienfes, por K t
Í 0 vexidém
sé susdírMoá jois híüeb' 
de calle Málagá, uómero 8 (Uale^^
ó̂l* áitseljtar éfí fó mij les dé la casí
estimulante.
t a S o K ? * " '" ™  “ ternieanle,
-»«> « W , p r o 0 # :  
cilS para las digestiones difi-
r n S f e S r  y q u e p r o d u c e n á  
^.^^n<fela ocho días á pasto, desaparece fe Ictê
No tiene rival contra lá héiífasienia. '
40 cts. botolis de 1 liferó sin caico.
nieve., ........... ....
Á causa dél frío ínferii ŝftab han miferto ñíás 
de qúiniéutas pérsonuá, . s.  ̂ ^
. Támmép sé to e i  qufr hayá iinaû  el 
I vapor Poketsheát, en el que viajaba la familia 
del gobernador dé Kiew. '
[ / '  . : I®© Í8©B?IJn' ' '
:' t a s  Aótiéias répibidáá de Víspa y Bé%rádp, 
i-étetívas á la parcha dé las negociaciones en 
cursó éntre Adstria ySéíjfia, ,áon pésifeiatas.
Telegramas páfticülafés diéeii que ambás 
naciones hanémpezádo á movilizar fuerzas, 
acumúlándtílas en ia froúíefá.
M .ás (tí© FsM íís
Según Jos informes tfánamitidos á Ja piensa 
parisién por Jos cqrresponaál^ en Constantl- 
nopIa,la cuestión turcórbúlgarai no tiene apa­
riencia» de llegar á uná aclucióñ favorable,
P'jgis él 0&'bií*ir.o otomano no aeeptará.el',a!ré- 
glo que se funda en ia indemnización de 125 
millones de francos sin que simultáneamente
do, ámisfóso,
Exilé.* '
También el Club trabajé cón fortuna en él 
partido Cliib» Alcabrei
B ©  S e v i l l a
Antes dé llegar el tren real, había, algún 
gentío en Ja estación y calles adyacentes.
Los balcones estaban engalanados.
Aientrar ei trenen agujas la música batió 
marcha real.
Las autoridades cumplimentaron á los re  ̂
yes, y él alcalde les dió la bienvenida, ofre- 
cíende á 0.®̂  Victoria un ramo de flores, mo­
numental.
La reina se mostró admirada y agradecida.
Don Alfonso révisté la fuerza que* le tributó 
honores.
La comitiva se puso en marcha, ocupando 
una carretela descubierta los principitos y otra 
toiteyes, que marcharon, coa el resto del sé? 
quito, al alcázar’.
" ' De  T a r r a g o n a
El cónqéjál Sr. Réndón Ha sido céndénadó A 
cuatro meses de arréstq raáyqr, multa y dis­
tas pbr.üfl délíto dé desoiiden pábüeo, no ésti- 
raándoseie la hófetáda que dió al alcaide.
ÍS á s ':-áe  V i g o
' Ayer se eeléferó un partido de foot-balLmuy 
orlginali
Los ¿eféiisofes Boteros, vestían ¿e bebés; 
las defensas, de frafe; Jos fnédfos,, dé Jbáiiaíi- 
nes; y los delanteros de cíowas.
El nurneroso púbUco:que presencié el parti­
do aplaudió mucho á los jugadores.De
' ' í  ■
El filtimo parte facultativo éqlocado en el
cárdsriarf sfi’enténlisjár^^^^
BaSanitíl&d v‘''' '
Gomo ya teÍegrafiimos,anóélié celéSfó se­
sión eh Consejo de Saniiéád, bájoilü presiden­
cia de Laderva.
Acordóse elnpmbfamifnto de una ponencia 
encargada ¿e formufeir fes condiciones dei 
condufsd pára la provisión dé la<vacante de 
Saiíidad éxteripf. , )
\ iál r©jF^^A‘Áii¡ia4o
Dóh Alfonso cenferenciaiá en Sevilla con 
D'Aniacíe,
Esté déseánsará en Madrid yetoto y cuatro 
hofas, aloláñdósé én. lá énibajáda dé su na­
ción, - ; : . ■ ■'■.■' ■
El general francés débéíá llegar á está corí e 
el jueves próximo.
F íééM 'áip íliitoép^ 't^^^
, La duquesa dé NoÉéjá obsequié anoche á
■ la alta sóciedád madiiféña con un eótilíSú, er- 
ganizádo eh hónór de su sobrina Mailflpf 
CHavés, hija dé loa Condes dé Gaüdlife.
Estuvo la fiesta animadísima/ spsreeiendo 
los salones expíéndidamente.decoradas.
• ;  ̂Á la  fipm a''"
El señor Rodfigúez Sárapedro llévé anechá 
á lá firma, tos decretos sigufénieg:
De Grada y Justicia. Trasiadando a! magî  ̂
irado déla Audíeocia de Badajoz,¡señor Oua- 
nés, y destinándolo á continuar sus seivicioá 
en la de Huefcai
Dé Marina. Ascéndiendó á gen de bríf 
ga al cbíóflel de infántéría de Marina, don Jo- 
feé Sancho,
Dé Instrucción Pública. Nombrando presl- 
dente dél Pátrbnató dé lá exbóslción de Mu­
nich, á'Jainfgrita doña Pazi
*■ ■
_ LósfábriCantés dé azúcar y remolácheios 
han liegádo á un acuerdo para las bases de Já 
vénidéfa campaña, que comenzará el priniers 
deOctübré.
La remolacha se pagará á cuarenta pesetas, 
en fábrica.
Agruparáse la producción por zonas, paí8 
que el agflcuitor pueda llevar la remolacha  ̂
.la-más próxima,!
En la fccépcíén de fe: remolacha interven'* 
dránJ,qs repíesentî ^niés de Joá labradores, pa­
ra'físcalizar el.péso'.
Los éuJtivádorés lnspécctónafán.ei corte y 
loa tfaiíspóírtes. ^




esmrnaí 0on e? Obi8t0 de’tlsiter á
23 Febrero i 909.
,®énqi,djai!íí^s. y a c a n t© © '
por el Sindicato dé inicia- 
|«vas paralosfestejos de Madrid.
 ̂ I^gS l̂era^  ̂ Ptosidente, por aclamación, el
ae ñómbró un Comité ejecutivo
'■“ tó-'o-'nn.a'qué,
Jfólg, son cuatro lás senadurías vltaliofes va cantes. ■
Parece
IlányMa^fln:
cî ñ erittíffásmó̂ d̂̂ ^
conceder dos á los moretiafes' v n í i í  i  í f f e é t é | ü a  tori|aWíli§ií^
Bffif
que Maura tiene e!
r n m ^ m u s s ^ m im s s m ^ ' 3JÍ2S!
cutívo, deliberando después aobro eHo>9 la 
Comisión en pleno.
Compónese ésta demás de cincuenta indi­
viduos, en representación de todas lias corpo? 
raciones y entidades de Madrid, ,
La sesión, que estuvo múy animada, ¿5̂ * 
menzó á las áissj térmtdándo á las doce.
Im pm FG íal»
Hoy publica E/ Impardal algunos párrafos 
del discurso que Un^muno pronunció ayer en 
Vaiencia. _ ^
Tratando de uaiWÍn, ciiya biografía hizo el 
rector de la universidad de Salamanca, com- 
paró al hombre con el creador, pues aquel ha­
ce también verdaderos railagros, ysa  su 
egoísmo sustituyó los mandamlenteá de ía 
ley de Dios 0or oíros que dicen: Matarás co­
mo medio de vivir: Acrecentarás tu riqueza: 
Dirás la verdad; Amarás a la mujer; Tendrás 
hijos.
«'La 0 a e ® ta *  ’
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Anunciando la prévisiénü pbf concursó, de 
dos pUrsaa de^efiíécldres Riísrinéros.
ídem !a vacante de la plaza de eontadoí de 
fondos mumcipaieíi, de Alicante,
Besada no ha salido hoy de ssí domlcllio. 
v e d a d
Las noticias ©ficíales de Toledo dicen que 
el cardenal Sancha está gíáVísimo y se piar- 
den ya Iss esperanzas,
£^00 F e p a t r i a d ó á
Lacierva, en vista del telegrama de OsserSp 
sobre las quejas del maltrato dado á ios repá- 
tíiados emigrantes españoles que llegaron 
ayer en el Uíidad de Mitán, ha ordenado se 
iftsí uya expediente para e^síigar con dureza á 
los culpables.
La policía evita, que los estafen, buscán­
doles alojamiento»
No los abandonará hasta que salgan de Bar­
celona.
La mayoría son de Sáláraánca.
La letra de 14 304 pesetas constituye el ca­
pital común, aunque viene á nombre de uno
SOlOs
que hayan dé observar en el Senado en la dis­
cusión del pioyéctó de reforma locaLí 
É l ,C J a F n a v a l
. ¡ni tercer dia de Cárnesioiendas ha sidb más 
parado que los anteriófes, notándose mayor 
ifíüencia de máscaras, peio ninguna notable.
.Lossmamarrachos aumentaron.
Se ha hecho extraordinario consumo decon­
fetti.
Frente á las tribunas del Jurado y de la 
prensa, trató una vendedora de agua de atra­
vesar el paseo, atropéllándola url coche, y re­
sultando ilesa, afortunadamente.
Fué socorrida por la señora que ocupaba e! 
vehículo.
A un individuo que vestía de gaucho, se le 
espantó elcabalio, Isnzarrdo El gmeté, que ca­
yó á tierra sin sufrir ninguna lesión.
F ip siÉ a  á®
En t\ Diario Oficial ñ&\ ministerio de ía Gue­
rra, aparecen loa siguientes decretos:
Destinando al teniente coronel de irsfanterffi 
D. Miguel Tizón Campdy, jefé de la caja de 
recluías de Osuna, á la de Güadix.
Los corasndahies: D. Enrique González, dé 
la caja de Utrera, al batallón ds cazadores de 
Segorbe; D. Juasi López Salas, ascendido, de 
fa caja de Sevilla, á excedente en la segunda 
región; D. Salvador Santos, ascendido, deí 
regimiento de reserva de Oránada.á excedente 
en la segunda región; D. Miguel Herrero, as­
cendido, déla reserva,de Metri?, también á si­
tuación dé excédéníe en la misma región.
Los capitanes: D. Juan Arredondo, de la re­
serva de Córdoba, al regimiento de la Reina; 1 
D. Carlos Benito, de la reserva de Motril,
Aires, aseguran que se detuvo en la Argentina
áZsbala.
Añaden que el Gobierno español íiabe ya ía 
CEptura.
V- B I  t i f k s
Los guardias encontraron en la calle del 
Doctor Fourqusí á un. hombre enfermo, que 
eohdujeron á la casa de secorro, certifiesnáo 
los médicos que padecía el tifus exantémátieo.
íabíes Alíjiico Riva Oueíra y José García Gili
(61
Sociedad Anóriima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sub asegurados 
Segaros de garantía sobre ía renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad gajaníiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros Ineses dé desalquilo en los contratos 
por Safios y por un año en tosconíraíos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de io» 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
inénsualmeníe como si exisíiésen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros a!
a  Representante general en Málaga, calle; 
Santiago núm. 6 bajo.
|i | |‘entííaa dulces en mal esíñ'do., 
t'T AdveiliChig ios agentes tie la autoridad,, se 
iaqáutatófs de los duless y detuvieron á . los, 
vé;hdetiore‘í. '
■.■-'Bfomaa de Gsrnaval.--^ Don Ffancisso 
Oíuetíi ha presentado una deoiinda céntra don 
Rafael Maldonado ,̂ D. Antonio Jiménez, don 
AiUenio Lspelsa y ,, d., Antonio Vázquez, por 
haberle estos señores lanzado era el paseo de 
cocHbs dcl Parque, seipsntinas enteras, pro  ̂
duciéfidole daño.
iBasadimtentOi—En la calle Plazade To­
ros Vieja, fíente al núm. 12, existe un hundi- 
mleñío de alguna conaideiaclón.
' Mordido pros* UH í)erí@.~El guaídia mu­
nicipal Enrique Rojas Rueda faé ayer mordido 
e?s Pueiíí; Nueva por un psrro, propiedad de 
D. José Rosado, que hsbiía en la pieza de 
Arrióla, núm. 10, produciéndole una herida en 
la pi'irífia derecha, qus: le fué curada en la casa 
de sseorro de ia cail.a da la AleazabiH?, 
Viajeros. — Ayer Ilegaroíi á Málaga los 
señores siguientes:
Don Roberto Soler, Mr. Robert Aíb]|3, don
' "í# I-x-,
a
C S L S p i O  O S
D. Anto,nio Qiüntí4na Serrano y D.
P F i^ p a F a e lo s a e s  ©1
- Gom©ji?í53o y  Oaí?i?©s?a® ©sp^csasii^s
c i n t e r í a  4  Y DUENDE 10
ei" . 0  
m r
¡Í.-. ÍW.» XVJL'. d i
____ ______________
1 -laMo Iriioiés le Segufo
los
El * Banco Aragonés», única Compañfa^e esta clase en España, con un capi tal de 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, ^disposición del Esemo. or . «r ma vorpar,a responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de <¿©51.^00 peoetas, e! ma>
H a|agadS% O T ^ 19(ÍflóS  jrór concepto de redenciones del Servicio mimar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico. j. j. /
„i ., uwíi £. Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 19ü9; noi hagan conti atqs coa íunguna
Iir» n „ P l5?ni n  Anfflnin r^rr^oc'  ̂ D F/an- I empresa, &n solicitar antes noticias é informes del mismo estudiar las condiciones en que 
^  T ‘, C rmora I os informes oedirlos á todos Iqs fiawzíaros de España, y las tarifas y condíCiones á la
1  Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana-
!á^, D. Manual ae ía Pe.m  yjeñora, D. Felipe |  cárdenas, Cister, 8, Málaga.......
Núñéz, D. Francisce A ca¥,'D, Ricardo de la 
Torre v señoríi, D. Ssmue! Benssquen, roíster m\4
" ’ ' ■ ' "o ZiiauWgui, D. S e -[ |
LA ALEGRIA
-----  , . si I Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipria'
regimiento de Córdoba; p . José Sánchez G6-; nóMartínéz.
mez, del regimieñío de Extremadura, al de i. Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
Granads; D. Francisco Talavcra, del regí-;en adelante. , ,  , ^
miento de Granada, al de Exíremadurs; don i k diario callos á la Genqvesa, á pesetas 050
f e  xtu ' T r S l r ’ i '^ « e le c to »  vino» de ,Morito. del cosechero al regimiento de Cóidoba, D, F.ancLco Knlz, ¡ Moreno, de Lucéña, se expenden en
de la reserva de Sevilla, á la ca]a de reclutas La Ále¿rla.==ÍÉ, Ósimé CJia^madas, 18. 
de dicha ciudad; D. Rafaei Fueutes, ascendi-i «yíiwisíiwírs -
do, del regimiento de Extremadura, á !a caja ¡.  ̂ A © ie s o n p  
de Motril; D, José Alvarez, de! regimiento de 
Córdoba, al de reserva de Granada; D. Luis 
Pérez Torrealva, de la reserva de Valverde, á 
la de Córdoba; don Leopoldo Uribe, del régi
y un faspnctor de policía i
a el dinero y el documei
jtfé
R EU M A T IS IflO
Con el empleo del «Linimento anti. súmático
entregarán mañan  l ih r©  l nto, í Rojas, jdeí regími^hto^de Córdoba, a l; Rocíes ai ácido salitilico» se curan das las
guardando éste, entretanto en depósito el 
superior de policía.
Los repatriados afirman que ei clima de Co­
lombia causa muchas víctimas, y se quejan del 
mal trato sufrido á bordo dei barco que los há 
traido á España, añadieiidq que la póliefa co­
lombiana amenazabs á las trabsjadsrea deí íe- 
nocarríl.
Servioio ds la osolis
D el
23 Febrero 1S99.
F a F Í s
La agencia Havas publica !a siguiente nota:
Durante la visita de despedida que hizo á 
Chania el general D’Amade, fué muy bien aco­
gido pot todas las cábilas, qqe le Hndieron 
muestras de devota y fiel amistad. '
Las cábilas próximas á Chania le enviaron, 
para cümplimentatie, LUmeiuSás comísíOíses.
Todo Marruecos redama la paz y seguridad 
de que disfrutan los Chamas.
Los negociantes extrabjefos, celebran y elo­
gian ios esfuerzos realizados por Francia, de 
los cuales obtienen beneficios eonsidérables
D’Ámade ©s esperado éísFíánciaéi día 4 de
M.eiílüt
D© Ür̂ íS2ia l© F S
En un bar espsño' Imitalado en íaqalje «Ma-? 
yor, inicióse tío vloíeríto Iñceíidlo, que en pe» 
cas horas destruyó el edificio.
Los dueños dormían a! d^sdararse el sinies­
tro y se salvaron arrojánclóse por liS ventar 
naa.
Sé Cree qué peiecieíOn dos dependientes del 
bar, jóvenes españoles que dormían en el ter­
cer piso.
Las pérdidas Son conslJerab’es.
de reserva de Granada; D. Eduardo Me cías,; afecciones reumáticas y gotpsas localizadasj agu- 
de la zona de Sevilla, al regimiento de reserva í das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las
de!
de la misma poblacién 
Primer teniente D. Pedro Gilva ¡áñyol, 
regimiento de Menorca, al de Sevilla.
Capellán D. Francisco Mora Casanova, de 
ta téñencia de la vicaria de Meüila, al Hospital 
níihár dé Sevilla.
C o n té a .  u a '^ F o y ^ e t o
Parece que las comisiones venidas de Ga­
licia para tratar del proyecto de éomünicacic- 
'¡es marítimas serán InViî íadas por Montero 
iRios á unareunión énia.iqae se ocuparán lóé 
asistentes de todos Ic's asuntos qué están 
relacionados con loe intereses de ia citada re­
glón.
m á f s c a r a s
Hoy «® hubo premios para las máscaras.
De entre las que más llamaron la atención 
deben consignarse dos niños de distinto sexo, 
vistiendo él de torero y ella de manóla, y ocu­
pando ambos un tíiburí.
La deliciosa pareja no cesaba de arrojar
confetti.
También se celebró grandemente un disfraz 
de rana.
Ét desfile fué preseñeiadó por ún inmenso 
geisííOi
Todos las coches aparecían cubiertos de
confetti. '
primeras fricciones, como asimismo las neural-l 
gias.por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Usía PDntñda, D Arsíoni
i basüán Toro y familia, D Francisco Lusersa,
ID. Asíoaio M'ró, M-. J. W. Butíon y raiss, 
|Büííon. , I
I ApsdToaáores.—Por spedrea? laesísdónj 
l'féíí-ea dejos Suburbanos, fueren ayer deteni-i 
í'dos Ibsjóvengg Enrique Sampue.-so Caiuío y- 
I joséCáíñero ]iraé-'?S2.
á.baadoHo.—Ha itsgresñáo en La Csiia de 
Mlsericorcíia el niño Leopoldo Anaya Ramos, 
que fúé' '̂hshsdo' abaoJoiíado en ei .múeíie de 
Heiedla.' ■
lápg libfij'alcs,—P ‘a eL g? ? comité pro- 
viriCía! y e! comité oc l de í- se reuní- , 
ráñ esta nGChe, á ips puv.v , r lu planta baja] 
dei^ casa Rúm. 4 de ¡a u A srín Geu- j ' |  
éé, !|fs íibeyalés m; gueño , | ft doa por ei \ tf 
Sr. Síiárez de Figuf foa, ai cual le han sido I ̂  
co!ii.eiriitos amplios ? t  es p - e Sr. Moreí,! m 
páraf'ia Organización oe p»S’S ido rb^ral, en to - ||l  
da-;Í:provincia. ' | 1
Aduana. — Ay «• fué '• i aucida ájaf^^! 
Lwa cí
R I F & E L Ifá.Lí-ív-enMi Wi
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país y
l i
Extenso surtido 
de Macael y de Coín,
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos
TálLíBOS PafSI ÜEILES ESSüLTOiAS Y MiüSOLfcir’-
Lápidas de mármol blanco desde 5 pía8.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Está casa no costea corredores ni se ófrece á domicilio con catálogos ce lcpi si no lo 
soliciíán los partes interesados, pero si vende mas barato que ios qüc soliciu.n e¡ iraoajo de 
lápidas con catálogos. « .
' I f i s i t a F  0 ® t e ,  e s t a b l e e  i __
failer Santa María 17 . y Dep o^u '





Fi?»oi© áe 'üasr s s  Mál&gm 
(Nota del Banco Hispaíso-Amsricano).- 
CotfeKSCfón de compra.
Aduana la eor-nparsa «  s «s w or s>, porcmi-a
travénir las CidericS gwtStuuíiVáa Cíintanslo | gy (>gfgQ qsputEido f
cópias* ~ - - -
• :E^cc deî piiés qüCj'**'0i en b»* faá los cém- 
parijsías.
C^mssra Agrícola.—La Cámara Agrícola 
celebrará sesión esta noche.
; Balfaa —Poí fe? una -paliza' á su mujer,
AíifÓnía Lkííuíís, ha íiígíessdo ea la Aduana 
.Ma^ei Ysllatíeai de la Torre, 
c- ;IÍ|Esejo do Agsrloultura.—Mañsna por la 
nsche celebrará Essióa el Conisejo provincial 
I de Viticultura y Ganadíiia.
esta; noche está
- ........... .. -
m
&
Aosideaií»'.—En la caHe de Lar! 
che presa de un accidente epiíéplico U 
Nicolás Ssanó Solis.
Un facaUativ® que á la sisón pasaba O’ x*- 
lió a! joven, siendo después conducido en un 
coche á su domiciiio.
D» Isfedt^íd.—Ayer llegó de Mrdi’'* eite- 
ñTf íIOt Lduáído Ortega Gasseí.
L" iJlu t psasmó, se
íu r  M á
íJ  "ó t m  jii t l
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Perpétuo 4 por lóó iníeriói... 88,35
5 pos 100 amo?tizafele.,...,.....i,|í02,00119240 
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■; éitáda, de segunda convocatona, la Juela pro- 
IVí#idelCen$ov^ í i o i i e  inyeil!)
AM  hay u n  hombre,.,
Anoche,poco después de las on( e Y o  sí '
sT*hnhan nnr l3 rallf» flí» Mármoics. pn “dü5 gitano y orh (
Carado,—En la casa de socorro de la calie 
{ áeLCerrojú ha s|i!o: cursdo el niño Enrique ^
1 Rodríguez Muñoz, al cual raerdió un pefro en ,
1 íU'pies.-.-a derecha; - I
I HoYsies.—En los hoteles de esta capital se marehab ñ por la. calle de r les, e  de- 
1 hospedaren ayer kas siguientes señores: manda del ciiaríél de ia TrúiMad; dos sargsn-
D Francisco Lucena, D. Aníomo tos del regiraíeníb de Bórbón, cuando ál en- 
i Mlfé, Mr. J . W. Burlón y miss Burlón, ; freníar con la de Empedrada uaaa muieres les 
1 , L Bíitánfes: D. Juan itá . Pla&tatía, D,.„An=s.;.diierjao OUe,,aJiiLÍ  ̂ horntegn ©£5,? , que 
Sociedad Eóoaómics.-Hoy miéiceíés Zaláuregui y ©. Sebastián Toro y famí-, ta! vez estuviera malp 0 herido,
las cinco y media de !a tarde se reunirá !a Go- I lis' i sargentea entonces se scsscnfOJ al
misión de la Sociedad Económica de Amigos | Ua bsnqueís.-Para  solemnizar J3 spari-; hombre,cuyo cuerpo estaba en laca le de
del Pais que entiende 
obrero.
Ju n ta  P rovíncisl del Censo eléeto-r^Y^/
Fren 
I tr\p̂ 79
I p í O
I Ers edá ce 
i emba señale
I i ! .xtc», a -1
|IÍLP G-te*3, SI b *5 c
'Lebióa.












dola IOS cu<fteíí 4 ■'p 
E ' d u e ñ j  dv, 5'= t d b  
goyMmue Ga da "" ; 
que él no s? p‘ «cíb̂ ó 
b03 hrmbres se ?r v " \ 
solápasele *í ch""̂ u f 
ra, si D’t n c  " 'i ' i ' 
ia míerveac'ón d'* to<*a*
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Códulas HIpoíeegílas 4 pg.....Jl02,75 
4scí0J!£$ Banco de Sepá’ñá,.¿...f443;00 
Hipotecado. M fUOO ,00
Circula el rumor de que en los bí jos de 
Gncjvlna, ha encallado un cruceío ó un acora- 
tado,
D e T á n ® © ! ? .: '
A las doce de la mañana salió para Fez Me- 
rrydelVal.
De P r o v in e ia s - ,
23 Febíeí© 19G9, 
D© P l& s e n c iá  ;;
En el pueblo de Cábeme, dos hermanos, de 
apellido Cabello, agredieron ¿ una pareja de la 
guardia civil
Los guardias recibieron gravísimas heridas.
Se desconocen los detalles déF hecho.
Fuerzas del susodicho instituto marchan á 
Cabezuela.
D© B ad© jO iz
El tifüs causa grandes, estragos ea esta ca­
p a!.Victima de dicha epidemia, ha fallecido el 
alcaide, D. Alfonso Soriano, joven abogado, 
produciendo su muerte hendo sentimiento.
Las fiestas han sido suspendidas.
! »■ Híspano-Aín.ericanü..».». 
p Español de CrédiíóV.,.,... , 
» de laC.* A. Tabaesev.,...,. 394, 







Y  las autoridades?
ígonal téenleo deí mismo. _ |  ¡nmediaíamente se tocaron piío;* de can etí
- Además de los señores don Ricardo La Ro-| i¡a y viendo que no acudían los ag^níes de bDefunclón.-A la avanzada edad de ochen , . .. .. .  ̂ ___  .
ía y cuatro años ha dejado de existir en la ve-?sa y don Manuel Naracia Valija y  del eenor  ̂autoridad, por hallarse todos reco «.enírâ Ob.̂
..iiZ . j  JA  iryisA.. r . t  O n ' maíTIllé.i!! íIp  7í*Iía YniISP ffí» Prtií'UPí'íi'í' !9f3 M á ls f f a  a! rxaní-rn í ío  la  «r>.H1c#*íAn !f»e u f j / 'in n o  h!r’-ifí_198 rnli 98 no i cíha eludad de Véíez el señor don Gabriel Ra- ■ síqués de Zala (que se enctieíJi'a en álaga j en el centro de la población, Ies vecinos hiíle
f QUe P— t TÍ acmi  hAVlf’líÉ'f <A V  J  r)pníif0i.^^ Alnr\virf\a a l  alráS a
’ I Ayer sé veri:
íózaba dé genérales simpatía!?, tde pas^ toheurrierúti el direciof de E/ Debáféj ron algunos disparos al aire, conssis'iíie'iíi) sí 
icó ei entierro de su cadáver, idon Fípéisco Luque Muñoz y los redactores: fin que se presentara el sereno del d'síiiío Jasé
, .-íes.......
Azucarera » ordisarlas.,,,...'.* 
Azucarera obligsciqaei.á
Cambios . ; .
París á la
Loíséresá'ia vista-.-. «4a,iiié.c»w»*a*¥«
108 ónlin? 50 .asistiendo ai acto gran número de personas, f don Adqlfó González Novia, don Manuel Ca-| Ortuño y á poco ios inspecíores de policía se- 
I _»-.-í Nos asoeiaraoS'de todas veras si duelo don Fiancísco Meŝ ’a», don Ni-ígtjfes Suárez y Tenorio.40,25j 40,25 






D e B i l t i a o
Han sido detenidos como autores del delito 
fit corrupción de menores, tres sujetos que 
abusaron de unas niñas.
D é  B a i f e e l o n a
En ei pueblo de Baisareny el maquinista de 
una fábrica fué arrollado per la máquina, fa- 
lledendo en el acto, ,
—A últimos de Enero se dieron de baja en 
la contribución 222 industriales y ccmercían- 
tcs; noventa de estas bajas fueron por tras-
‘ I Suáíew  éí regente don Modesto Santos y !ós 
H nrtó .—Eá é! muálíe dé HerCála hurtólseñoréi dóri Juan Liique, don Oiicfre Bachs, 
ayer an saco de sal Migue! Montero Torre-|fepciééft^hí£s dé ios senOíesNeivfvlile encarga- 
cilla. . Itódef^ehitar el mataiial paía ese periódico.
Detenido por íós carabineros, füé conduci-i Eu eliÉjto reinó una franca y coidiai alegría, 
'do á lá prevéncióri de ía Aduana. | No fiübo brindií?.
E a m al estado.—Los vendedores ambu-1 Suspeasíón.—Ha sido
¡Qué barbaridad!
Examinando el cadáver se víó que pertene­
cía al de un hombre como de 40 años: en ia ca­
ra se notaba una pequeña herida y en e! coaía- 
¡rio izquierdo tenia clavada, hasta el mango, y 
gugpeiidido judi-|auna?go tíe ésíe, una faca de enorme tamaño.
’i m ta- 
j 1
? C
A® rengló 1 ze mdo, í'' d»*
berqd, y ei as eñw, 'e{ a > ^
puerta, yéiojse á dj? ? sus 
partteulareiy noii te m i ' 
iiem dc-»pué3 Su *ía q '' 
ios vecs; os. - 
¿Cómo se u
que anoche no pudo poi er 
Dlemcfíte, la cuestión 
tuv© más impojíancii ie % 
bernero, aparentó ser, j  ?’ ^ai t 
reprodujo, íemeado fatales cansa; 
ra el Audrés Borrego, pues éoíe ec 
que fué haíiad© eii lá vía pública.
¿Un asesinato?
En estos cases n@ hiy qua *1 s f 
nifestsciones de los es pea tore , js ¡ 






no han visto nada; pa ''k, muy 




Hace pocos días se registraron veintidós! 
casos, cuatro de ellos sejguidos de (iefuííGÍón.|?®s Póf siipuesíasjníurias^ 
Urgen medidas para atajar !a, epidemia., —La coionlá UaliáRa dió un baile de másca- ras en el teatro Lírico, á beneficio de las vícti­
mas dé Calabria,
D© A l m o p l a
•La compañía de Soria no ha llegado áuft 
¿Iarreglo con los,huelguistas, habiéndose apla­
zado indefínldámente los trabajos.
D © V ig o
Con rumbo á ,Kiel zarpó la escuadra ale­
mana. ■
—Ha marchado á Madrid la comisión de la 
Cámara de Comercio encargada de gestionar 
que no se apruebe el artículo primero de! pro-
De Mádrid
Ei alcalde interino ha pübHcado un bando, 
dictando disposiciones al efecto.
El Carnaval ha resultado muy soso.
D e V a l e n e i a
Ha arribado á éste puerto el yate Atmali, 
cuyo bordo vieja eí barón de Rosthchiid.
De Madrid
23 Febrero 1909,
£ 1  © a i* d e n a l S a n e l i a
Lacierva ha recibido á última hora de la, _ 
tarde un telegrama del gobernador de Toledo, 1 yecto de comunicaciones, 
participándole que el estado de! cardenal San-* 
cha es desesperado.
Los médicos han perdido toda esperanza y 
opinan que !a dolencia tendrá un funesto des­
enlace antes dé veiníicuEtí o horas.
Al palacio ds su residencia concurren mu­
chas personas, interesándose por ja salud del 
paciente.
Se reciben telegíamas y telefonema de todas 
partes preguntando por su estado.
De todas las diócesis, como también de va­
rios puntos de Francia preguntan con gran
fC6!CU6llCÍd
También 1® ha hecho el secretario del Papa, 
en nombte de éste.
Es probable ue mañana marchen ó Toledo 
los obispos de Sión y Madrid, el nuncio y 
otros prelados que accidentalmente se encuen­
tran aquí.
A las cuatro de la tarde se le administró la 
extremaunción entrando en el periodo á|5nIco.
Enüu vísta se te pusieron vadás inyéciohés
A las ocho de la noche, observáhdQse que 
Is gravedad se acentuaba y que las fuerzas 
del enfermo iban agotá' dose, se repitieron las 
inyecciones, declarándose el estado comatoso.
£^os d e m ó é p á t© ©
Mañana á iss diez se reunirán en el domic! 
lio de López Dí mingues los', .djpüttdos ysc-l
i-í
»Diapio BTnivops»!»
Este periódico llama la atención del Gobler- 
0 acerca de la necesidad de prevenirse y 
defender nuestros intereses, con motivo de ia 
revisión aduanera de Francia.
«H eifaldo ^© Madieid*
Llama la atención sobre 10 que publica E/ 
Sino dé Algeciras referente á la defensa de 
nuestros intereses en Gibraiíar.
R e g v e e o
Maura no regresará de Guadalupe hasta 
mañana por la tarde.
C o n s e j o
El jueves probablemente habrá Consejo, 
pues para dicho dia sé hallarán en Madrid 
Primo y Ferrandíz.
£ 1  m i t i n  d©  V ^ l l a d o l i d
Alba marchó á Valladolid, para asistir al 
mitin bloquista que se celebrará el 25.
Es probable que habie solamente Alba, para 
presentar á Moret, quien expondrá el progra­
ma del partidó libera!;
Z á b a l©  .
Dlce'un peiiédi^o que algu!??;» de las.perso
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á ambos en un sombrío secrétb de Estado; si no hablasen per 
ti en mi alma aquellos doce cadáveres lívidos; si yo no supiera 
que puedo convertir cuando me plazca á la tórtola en serpien­
te, haeé muchos años hubieras sido para mi una cosa conclui­
da y olvidada. Además de eso,'de tiempo en tíernpp, cuándo 
hé pasad© sin verte muchos meses, siento la necesidad de vol­
verte á ver, y cuando te veo ráe pareces lo que me pareciste ía 
primera vez qué te vi: la ÜüsiSri'de mi sueño realizada, la her­
mosura ideal que yo no creía existiese, y vuelvo á unirme i  ti 
para separarme al poco tiempo cansado por la sümisión de tu 
amor; no puedes, pues, quejarte de m!, Eiéna; si yo nb estoy 
continuamente á tus piés, es porque no has sabido dominarme, 
porque eres para mi débil y cobarde.
-^¿De iñcdo que Estébana Barbarigo, que te ha desprecia­
do, que te ha burlado, que te irrita con sü desprecio, debe ser 
una de las mujeres de tu amor? dijo con acento acerado 
Elena. '
—Yo aborrezco á Estéfana Barbarig®, dijo César Malates- 
ta; entre ella y yo hay uii'áuelo á muerte; entre ellla y yo no 
puede haber más que ódio, mientras que para ti no íéngo ni 
ó.dio ni amor.
—¿Y porque odias á Estéfana enamoras á la esposa de ese 
extranjero que habita en el palacio Sforzia? dijo con profunda 
intención Elena.
—^Si, contestó somiendo de una manera sesgada Malates- 
ta; Estéfana ama á ese hambre; ese hombre ha obtenido lo 
que nadie ha podido obtener, lo que yo he ansiado, lo que an- 
en vano: la hermosura y el corazón de Estéfana; yo abo-̂
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un personaje místsrípso -que Je proteje la República, que íc
sio
nadoies 0emócratae,para eonvénir la conducía|naa qué han venido con el Vivillo, de Buenos
rrezco á Gabriel de Espinosa, porque Estéfana ha enloquecido 
por él, porque para él solo ha sido (le fuego su corazón de hie­
lo, y porque le aborrezco (fe muerte no me parece bastante 
una venganza vulgar, una venganza llevada á cabo por medio 
del hierro ó dd veneno; la rnueríees poco; la muerte no es 
más que el (lolor y la agonía de un moménío; yo no quiero hér 
rirl^ el cuerpo, lo que quiero matarle es él alma; dipen que es
protéjé el Papa, que es el rey don Sebastian, que no murió en 
su expedición al Africa, que ha vivido muchos anos descono­
cido, y que se prepara al fin á volver á su reino y recobrarle. 
P'ero un hombre que se encuentra en tai caso debe ser muy 
prudente;, no ,debe herir, no debe ofender á los que eiasusrjra 
en su camino y son bastante fueríes para estor’oaxie el paso.
—¿Y téámá la miijer de ese hombre? dijo profundamente 
Elena.
—Me amará; contestó Malatesía; uua mujer 1© sufre todo 
de su marido, todo, menos el desprecio; una mujer no puede 
dejar de vengarse cuándo se siente reemplazada por otra en e! 
corazón dé su esposo, ó mejor dicho,"en el corazón del hombre 
á quien ama, y doña Maria de Souza ama con locura á|Oabriel 
de Espinosa. ^
— iPobre mujerl dijo con acento frió Elenai iPobre mujer, 
que no sabe que el Papa ha disuélío su casamisnío con Ga­
briel de Espinosa! ;
Aben-Shariar ahogó un rugido de furor cuando oyó estas 
palabras, y continuó escuchando ioníoda su aíeftdón, con to­
da su alma.
—Eres desgraciado en tus empeños, César, continuó 
Elena.
—¿Qué importa á Gabriel de Espinosa que una mujer, 
contra la cual ha pedido al Papa y ha obtenido, la disolución 
de su maíriinonio con ella, ame ó no ame á ©tro hombre por 
traición á su amor ó por celos? Esto no seria otra cosa que una 
causa más para la disolución de su maírímonio.
—¡Oh! EritbnceS, dijo Malatesta con voz terrible y concen­
trada; iá muerte de ése hombre, su destrucción, antes que sea 
• esposo áé Estéfana.
—¡Oh y cuánto la amas! dijo con amarguraJEIena.
—Es la única mujer que me ha despreciado; la única mu­
jer que rae ha burlado.. 4 '
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^erdiñayla, si se tieae en cuenta la festividad 
aei día; pero si es cierto que ninguna persona 
se percatá del crimen hasta que los sargentos 
tropezaren con el cadáver, resulta posible que 
no hubiera lucha en la calle y que Andrés Bo­
rrego fuera acometido de improviso.
A  robustecer esta creencia viene el suecco jle 
íjue, al ser registradas las ropas de aquéKse le 
encontró una pistola del quince, cargada, es 
decir Que no le dió tiempo á sacar ei arma pa­
ra atacar 6 defenderse.
M igipgoleai isi4 do  Pébp&p&  udOd
' era tratante en caballerías, casado, con hijos 
y con domicilio en la calle de Zamorano.
El agresor, pues como tal hay que conside­
rar ai Manuel Garda, mientras no se demues­
tre lo contrario, tiene una vaquería en un por­
tal de la calle Mariblánca y de este negocio vi­
ve.
Habita en la calle de Cristina (antes Vien­
to),
Un registro . | cinematógrafo idéal
Él inspector señor Tenorio ss personó en la í r e b o s ó l e s  se vienen contando las 
isa del Manuel García para reconocerla, ne- ®fcciones de este Cine, que con justicia sigue
Otros objetos
Además de la pistola se encontraren en el 
registro de las vestiduras del difunto una car- 
cédtoos^^^^^^ P^psiss, una petaca y cuarenta
Victima y  agresor
La victima contaba treinta y nueve años.
;La fuga
Aseguran algunas personas que vieren co­
rrer á unos cuantos hombres por la calle de 
Mármoles, ganando la del Carril, en ¡a cual se 
perdieron.
Indudablemente se trataba del agresor de 
Andrés Borrego y de los que presenciaren el 
Crimen.
La vaina de la faca que aparecía clavada en 
el cuerpo del Borrego se encontró en la esquir 
na de la calle Paraíso.
cas  l l rd  r  r rl ,  
gándole la entrada la iamilia de aquél, pero 
ante los requerimientos del señor Tenorl0,fran- 
quearon la puerta.
El registro no ofreció el raenor resultado, 
pues el Garda no se hallaba allí.
Ultimos detalles
El cadáver fué íransporíad© al depósito ju­
dicial, después de la una.
Mañana se Je practicará la autopsia.
Esta madrugada aún no había sido captura­
do el autor de! hecho,
¿Coraentaiios? Hágalos el lectbr á su gusíp, 
que ni la hora en que esto escribimos ni el es­
pacio de que disponemos nos permiten exteni- 
dernos más.
siendo el punto de reunión de la buena so­
ciedad malagueña.
La empresa, en su constante deseo de co­
rresponder al público que tan consecuente vie­
ne siendo ha pedido varias Cintas de sorpren­
dente atracción, las cuales combinadas con el 
programa diario queco» tanto acierto con-! 
fecciona liamarán justamente la atención por  ̂
su indiscutible mérito. 1
Gon objeto de que todo e! público de Mála- * 
ga pueda admirarla y á petición también áe un i 
sinnúmero de personas, sé repetirá esta noche 1 
y mañana jueves la colosal y hermosísima pe- ' 
Hcula «üitimos días de Pompeya* que t an’i 
buenas entradas viene proporcionando y de la 
que tan admirado queda el público que ha po­
dido ápreciarla.
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
MADERAS
H ijo s , d e  F e d i ’o T a l la .—H á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávJ. 
Já (antes,Qimr.teIô , 45j. . v
Vid americana rupestris
Se venden sarmientos de viña americana rupes­
tris propia para los montes de Málaga.
__ En esta Administración informaránM lM e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de oh. 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
<!• 0 a i* e i a  V á z q u e z
Carmen 38, (Farmada).—Málaga
Ispssiálidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que iás prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio
M  ' Vtao «le Hemoglobina y Olicerotosfatodecal. rd.de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodofánico. Id. Yodotánt-
Id. de Giberí. Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^o. Id. de B  * cofosfaíado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina v Diastasa Solución de r in rh id rS S tn  
Paroto odufo de Hierro inalterable. Id Vodoíánico. Id. Yodoíánico fosfatado. R  de caL Id. id. id. creosotada. Perlas de SándalorEter, S e S a l  Qul̂ ^̂ ^̂ ^̂
Lanacea de la Denkciom— L m a d w a  de Cerve'sa, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulada, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc., etc.
C O M PA Ñ IA  S IN G E R
á s á q ia ln a ®  p®s*a e®s®a? 
ESTABLECIMiENTOS PARA La VENTA
M alaga,, 1, Asagel, i .
Amíeqm©.ya, 8.
®0Bida, ®, C a ra e r »  H sp lm a l, S. 
Téleaáilaigfgi,Meffcaderes, T«
Máquinas Singer y Whller & Wilsoñ para coser
Exclusivas S® la  COMPAÑÍA B1N0ES DE MÁQUINAS PARA COSER
;iv»Oí«»«-«OT5K}as3»si!c«»ssCT3»irerae3Sj3aa!̂ ^
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  5 0  s e m a i ia le s , - - F id a s e  e l  c a tá lo g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s  
M áqaliA as ip a rá  t o d a  I n d u s t r i a  ©n q a e  se  e m p le e  l a  c o s ta r a .—Se ruega al público visité nuestros Establecimien­
tos para ^am inar lo^ordados de todos estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina H o m és- 
y mras Smilares*****"^**’ se emplea universal ¡ffléníe paralas-familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
13STABL.EGIMI1INTOSEN TODAS LAS FRÍNGIPAL.US POBIA.GIONE8 DB ESPAÍ^A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  e o se i*
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  !  A n g e l,  1.
A n te q in e ra , 8 , JL neena, 8 .
H o n d a ,  9 , C a r r e r a  H s p in a l ,  9. 
T é le s - ~ M á la g a ,  y , M e rc a d e re s ,  .ANTHOSES PASTILLAS PPIETO de Guayacina y Mentol wsgî Ĥ̂attaauB3ĝô âKoâ aBBDe eficaz resultado para curar la tos por irritación y  de las primeras vias respiratorias, ronquera, áfonia, fetidez de atien­to, cosquilleo, picaré irritación de garganta.-^on muy útilesálos fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Férnando el Santo 5, Madrid.-Co/o, a/mpíc. Prcmia- das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904. wuyw,««« i-renua
C A F E S C O M P i A í l i A  C O L O N I A L
SON S IE M P R E  LO S  P R E FE R ID O S
CAFE PÜERTOgRICO; SáJfTA PRECINTADA DE WO IRAiOS A PESETAS C'60 CAJÍTA
Ganga
por casi la mitad de su precio, 
se vende un magnífico piano en 
perfecto estado.
Plaza del General 16, piso 2.”
de
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
lEffiS£r̂ 33ss£zs!saassaa
COMPAÑIA COLONIAL INDISPUTABLE SUPERIORIDAD EN
C a s a  f u n d a d a  © u  i 8 5 ^ CAFÉS MOLIDOS Y EN GRANO ' TIS, TáPIOCAS
EL“ M O LASSIN ,.
proporciana una ración favorable en el alimento 
de los animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obtenién­
dose un estiércol de gran valor por ser rico en sa­
les da potosa. . ,
Los caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
I
C ism ja n o  d e n t i s t a
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con ün éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta
S E  VEND E
un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Itiíormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.
HlíTEi VGíflR’A
de
U nico  e n  M e lilla
E D IF T G IO  
moderna construcción
C a m p illo
Se compra un carrillo 
mano.
En esta Administración infor 
marán.
ei© v e n d o  u n a  © a s a
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una ca­
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 




En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A  PR E íIM S A. 
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A M B I»
áNT@ iiO  VISEOO
B B B G T K  I G I S T A
M o l i n a  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y resa- 
racienes de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ava- 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetes de 
.̂ ujioLi L,ciuii con cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas globos 
magníficas vistas al parque yex-|.^ff«5y;>r/sff2fisy demás artículos de fantasía en el ramo de electril 
calentes habitaciones, luz eléc-1 cidad.
trica, cuartos de baños, timbres, Precede á colocar lámparas desde la cantidad de sets pesetas ensalón de lectura, cocina extran-i adelante. _ . t'
jera y  española y cuantas como-1 Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliend#. 3 — í ---- - wu  v-ia c Q a , Dr i iiM
didades pueda apetecer el más | Ja* especiales rd/iMo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips con lis exigente. ! míe a» r«>nBÍíir»a «« 7/1 no.- 1/»0 .1.  ______________
Hay pupilaje desde 5 pesetas'
en adelante
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoría
que se consigue un 70por 109 de economía en el consumo, 
i . También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
L M O L m .A ,  B A PÜ .O . 1
Arrendamiento
En" el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se
. ------, r —  — t----- —•* arrienda un local propio para
masticación y pronunciación, á i cualquier industria ó depósito de 
precios convencionales. > ganado;
Se arreglan todas las denta- | Tiene casa para
Bueno, Bonito y Bahato
encuadernan toda clase de libros de lectura v nara 1 taller de
Francisco de Viana Cárdenas
CalleBaFFoso 2, Málaga
n a s e ie :
ceS fo?d íesp€cto í^  Por mayor, Eoder, Zorrilla 23, Madrid, y
...........................
Asúcar de cacao purgante
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más inofensi­
vo y fácil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimos.
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





cuadra ó establo y 6.000 metros I 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
situaooen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
Modista
I Se cenfeccionan trajes de se- 
í ñoras con prontitud y esmero á 
I precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.® 12, piso princi­
pal.
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil IS, 1.®
C A F ^  M E K V ÍH ©  M F B IG IM A I-
del.Moctoif MOB4X.SS8
«S* activo para ios dolores de cabeza, Jaquecas, 
Yaíüdos, epilepsia y demás nerviosos. Iwos males del estómago, del hígado y 
lOS de la inmneia en general, se curan infaliblemente. Bnenas boticas á 3 y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites. g
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, feimaíla de A, Prolongo JI T i i i o  d©  H a y a F d
. . . , F® ptona fo sfa ta d a
i*® coavaI«cientes y todos los débiles él 
«¡"¡NO DE BAYARD Ies dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Dspósíío eo todas farmacias.—COLLIN y C.% París.
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nobleza de los Barbariges es tan alta y tan antigua, que bien
puede una mujer de su familia ser esposa de un rey.
—¡No será su espesa, yo te lo jurol exclamó César Mala- 
testa poniéndose convulso de pié.
Siéntate, domínate y escucha, dijo Elena, sobre todos los 
poderes y todas las fuerzas, hay una fuerza y un peder en Ve- 
neda, el Estado, el Consejo de los Diez; desde este momento 
el Consejo de los Diez habla por mi boca; Gabriel de Espinosa, 
Estéfana Barbarigo y doña Maria Souza, son para ti tres per­
sonas sagradas é inviolables; un solo acto tuyo contra
y desapareces como desaparecía tu padre p-.g ^9 volver á
aparecer jamás.
~¿Y  qué me importa, ó’,¡o gésar Malatesta, sí cuando cai­
ga s.c\e mi el podei; oel Consejo de los Diez, ya habrá caWo 
touü el peso da a ¡  ¿dio sobre Estéfana?
tuvoT’í  f ' ” alguno de los
s i™  , ? f "  Estad..
?^bre ti están los ojos del Conseja de los Diea; sus oídos están
en -5“®asuetos Cuaniá levantes el brazo para herir; una mano de-
• l̂aáo fuerte asirá tu brazo y le desarmará. Renuncia á tus 
•proyectos por imposibles, y cree, que si yo no t« amara, no te 
hubiera dado este aviso: te hubiera dejado perderte sin haber- 
e avisado de! peligro. Pero quiero que vivas para mí; he de­
jado üs ser la tórtola que arrulla, y que se queja, y llora, para 
convertirme en la mujer fuerte que dicta condiciones.
-.Sin duda, no has terminado todavía, dijo Malatesta;
pamos, en fin, cuanto me tengas que decir,
,»• T ”?  ® W .  <«Ío connlfivezElenn; dentro de quince días Elena Conti anare«rá
entre la nobleza veneciana, asida de la mano por Malatesta; de
no, desaparecerás para no volver á aparecer más
Y pena se puso de pie, fué á un sillón cercano donde ha­
bía dejado su manto de terciopelo negro, se lo puso,x se cubrió
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ce señores en los cuales un vino á lo Borgia habla dejado im­
presa una mueca ridicula de miedo al viaje que se habían vis­
to oWigados á hacer contra su voluntad; yo te amaba enton­
ces, Elena, porque creo qüe aquel fué el único momento en 
que verdaderamente he aniádo; porque es necesario que lo 
compren as, Siena; cuando se quiere que un hombre como yo 
«me, es necesario empezar por dominarle, por hacerse superior 
á él; tü te.pusisíe aquella noche á una altura que me obligaste 
á levantar ios ojos para verte en ella; tu hablas hecho una gran 
cosa: hablas hecho aquéiios doce cadáveres, uno de los cuales 
era.tu padre; otro tu esposo.
 ̂ —Ni esposo ni padre, dijo con ronca voz Elena; eran dos 
miserables en quienes yo vengaban á mis padres asesina­
dos.
—.Eran doce hombres que los mandaba matar la República; 
áé manera que, verdugo yo, veia en ti á mi digna conípañera, 
á la hermosísima jóven, á la incomparable mujer que con una 
frialdad y un valor admirables no había vacilado en matar.
—Como no vacilaré en vengarme de ti si rae obligas á la 
venganza. '
 ̂ —Y en ese caso, y suponiendo que tÚ puedáS Vendarle dé 
nn, moriré feliz, porque moriré amando de veras; porque vol­
veré á encontrar á la mujer fuerte que yo adoré mientras es- 
uvieron calientes ;»ún cadáveres de aquellos doce hombres;
. -'*que íu, Elena, si me matas, que puedes hacerlo cuándo 
quieras, porque yo n! aún pienso defenderme de ti, no porque 
desprecie la vida, con la cual estoy muy contento, sino porque 
estoy seguro de que tú ni puedes ni quieres matarme; si tú me 
matas, habrás hecho más que todo lo que yo he hecho y todo 
lo que puedo hacer, y todo lo que haría si Dios ó el diablo me 
hiciesen inmortal; si yo dejé de amarte culpa es tuya; eras pa­
ra mi completamente sumisa; en mis manos no eras tú la ser­
piente ponzoñosa, sino la tórtola humilde, arrullando siempre, 
quejándose siempre, haciéndose insoportable; si la República 
no nos hubiera unido de una manera terrible confundiéndonos 
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D ü diá 2 3
Continuación del Reglamento provisional de 
Sanidad exterior.
—Real decreto, decidiendo qüe no se ha debido 
suscitar competencia en cuanto gí delito de false­
dad en el expediente y autos entre el Gobernador 
de Málaga y el Juez de Instrucción de Esteponá.
—Los ayuntamientos de Torrox, Benarrabá y 
Cuevas del Becerro, exponen el reparto de consu­
mes.
—Los ayuntamientos de Torrox y Neija, citan á 
varios mozos del actual reemplazo.
—El Juez de la Alameda llama á Eduardo Ramos 
Escaño
—El juez de instruceión de Anteqiíera saca á 
subasta ufl lote de tierra y un,olivar.
—El Juez de instrucción de Alora llama á la 
lá procesada Francisca Castillo Moncayo.
—El Juez de instrucción de Medina Sidenia si- 
ts al testigo RaiKón Aranda, vecino de Málaga,
—Lista de los industriales fallidos deAlgato-
Citl.
**♦
Los guardias llevan á la comisaria á un vaga­
bundo famélico y cubierto de harapos!
—¿Cóinó se llama usted?—le pregunta el comi­
sario.
—Creso.
Un gomoso pasa á toda velocidad, ginete en un 
caballo desbocado, por delante de un amigo.
—¿Pero dónde vas á ese paso?—le pregunta 
éste.
■^No sé; pregúntaselo al caballo.
■Í13
M a ta d e ip ®
Estado di^oirtrativo de las reses sacriScadas e! 
iia 17, su peso en cáñS! y brechó de adeudo poi 
todos conceptosi
25 vacunas y 7 terneras, peso 3,434 2S0 feílogra 
Mf**»; pesetas 343,42.
28 lanar y cabrio, pese 291,750 Jdlogramost pe- 
istas 11,67.
18 cerdos, peso 1714,500 kilogramos; pesetas 
171,45.
jamones y embutidas, 00,000 kilogramos: pe- 
safas 0,00.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.440,500 kilogramos. 
Tota! de adeude: 534.54 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




Una aldeana se presenta en el estudio de un 
pintor, llevando á un niño de la mans:
—Señor pintor, venia á ver cuánto me lleva us­
ted oor hacerle un retrato á mi nieto. He estado 
antes en casa del fotógrafo de ahí enfrente y me ha 
pedido muy caro,
Yacjina directa
D E  ^
ITEBNERA
OonZoilo lento Zalibanlo
Calle Tejón Eodrignez núm efo 81. ' ̂
F a i» a  .eom®a? te iea i
E N  L A  O A I á l í T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos mefsndero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO LARAi—(Situado en la calle de Ata- 
razauas.)
Gran concurso de comparsa s.
Secciones á las siete ymediü, ocho y media, 
nueve y mgdia y diez y medía.
Butaca con entrada 40 céntimos, entrada de an­
fiteatro 20 y grada 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
plaza de los Moros.) 
Esta noche sección-----»v.vw>u.. continua desde las siete y
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODEF3SÍO.—(Situado en la Plaza de 
üncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, eomponién- 
dose de distintos números de varietés, dandfl 
principio la primera á las ocho.
Plateas eon cuatro entradas, 4 pesetas; butacas 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquesta, 80 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 ídem; entrada de 
ídem; idem general, 20 ídem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Sltuado en 
el Salón Victoria.)
Este noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; generadlo
